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L A S C O N T R I B Ü O I O N E S . 
Se^ún la vers ió i oficial, la recaudación 
por todas las rentas contributivas é im-
puestos, cfrece un aumento muy consi-
derabh cemp-rada con la de igual mes 
del año ú timo, esoediendo de catorce mi-
llones ds pesetas. 
E l Director de la U n i ó n N a c i o n a l 
publicará lea datos de la reo udac:on. 
F L A M M A R 1 0 N . 
7¿7 T m p a r e i o l publica un artículo 
de M- Camile F.ammarion. detallando las 
observaciones del eclipse de sol. 
m m iMiGimo 
A y e r m u r i ó , de m a n e r a t r á g i c a y 
cruel , uu e s p a ñ o l , un hourado j o r -
nalero, aplastado bajo los escom-
bros de la í á h r i c a eo que t raba-
j a b a . 
M u r i ó como tantos otros e s p a ñ o -
les, que fu lminados por en fermedad 
traidora, ó m á r t i r e s y h é r o e s de r u -
do trabajo corporal , han dado sus 
v idas en la obra de l evantar sobre 
BUS < spaldas la r iqueza y la c i v i l i -
z a c i ó n d e C u b s ; y ha dejado hijos y 
mujer , en l o i cuales se c e b a r á l a 
míi er in. 
Combat i en te humi lde y a n ó n i m o , 
nadie le c o n o c í a , y su m u e r t e d e s -
garradora , produc ida por el de-
r r u m b e de las piedras que go lpea-
b a , apenas ha merecido unos c u a n -
tos renglones en la s e c c i ó n de uo 
t i c i a s d e los p e r i ó d i c o s ; y s in em-
bargo, sin esos hombres ignorados 
y toscos no l l e g a r á j a m á s n i n g ú n 
pueblo á ser respetado y graud '. 
S e y ú n L u e s t r a s notic ias . La Üis-
eusión ha puesto en juego todos los 
med ios d é s u poderosa i n f o r m a c i ó n 
á ''la moderna y á l a amer icana ," 
á íin de a v e r i g u a r si el e s p a ñ o l que 
m u r i ó ayer en la f á b r i c a de L a m p a -
r i l l a esquina á O í i c i o s , e s taba ó no 
inscripto, de saber si t e n í a ó no 
derecho para trabajar en C u b a . 
K o nos e x t r a ñ a r í a que l a n o t i c i a 
fuera exacta . D e todas suer te s , 
¡ d e s c a n s e en paz el nob le hijo del 
trabajo! 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
De losa'tonos. — L n hortioaltura rao-
deroa que aconseja el cultivo perma-
nente por mddio de la alternativa de 
cosechas y c o a t r a p l a n t a c i ó a de los es -
pacios libres que medua enere las 
plantas, exige enormes cantidades de 
abono para alcanzar los fabulosos re-
ealtadoa qoe actualmente se obtienen 
por ese me lio en Inglaterra, F r a n c i a , 
Bé lg ica y Alemania. Por contdgnien-
te, el estiércol de las caballerizas y 
establos es la base deesas lucrativas 
Explotaciones. E s común hoy en I n . 
g'aterra aplicar anoalmentej de 100 á 
230 tonela las de est iércol bien podrido 
por hectárea, sin perjuicio de agregar 
además nitrato de sosa, guano y hue 
sos palvenzados. Ddbido a esa abun-
dancia de abono-», cousigaen los hort i -
cultores europeos las alternativas de 
p a i a u ^ seguidas de cosechas verdes 
como coles, brócal i s , nabos, zanahorias 
y remolacha; y d e s p u é s cebjl las de ia -
Vierno reemplazadas pomoles. 
Los agricultores que se dediquen al 
cultivo de la huerta, deben, por tan-
to, tomar en cuenta la m»yor ó menor 
lanlidad que tenga para conseguir ios 
abonos necesarioH. 
E n el cultivo de la huerta, lo* oro-
oo' tos qne e'» müs abun lan.da deben 
piocurar obtener son hojas y ra íces , 
por her pocas las legumbres que se 
m l t i v a n por sus frutos; y por tanto, 
los abonos más conveniente* para una 
hnerra son aquellos que se disuelven 
con más facilidad y producen 8nefejt> 
en corto tiempo. E n este sentido, los 
mejores son los abonos l í q u i d a s y los 
e s t i érco le s muy co isumidos, que obran 
rápida y e n é r g i c a m e n t e , cuando no les 
falta el agua para disolverle. 
Los abonos l íqu idos producen sus 
efectos más r á p i d a m e n t e que los de-
más, porque una vez disneltos en agua, 
se convierie i en savia, y esto expli-
ca la razón por q u é los abonos 
pu'vernlentos, como el guano, d^ben 
esparcirse en tiempo de lluvias, ó re-
gar el terreno d e s p u é s de aplicar el 
abono. 
Los abonos más convenientes para 
nna huerta son los compuestos, por-
que no le comunican sabor fuerte y 
desagradable á las verduras. 
P a r a preparar estos abonos, se usan 
de preferencia es t iércol , hojas secas, 
cal en polvo, palomina, cenizas de le 
5a ó de turba, hol l ín , legumbres ave-
riadas y t u r r a buen^. UJU ; todas etí-
tas snb^Uucias se forman capas que 
alternen con la t i erra , procurando 
siempre colocar la cal sobre los despo-
jos de las verduras y de las hojas, á 
tín de activar la desf lomposic ión. For-
mados montones de 1¿ metros de alta-
ra, se hacen en él agujeros de alto á 
bajo y de profundidades variables, y 
luego 89 i i gan con orines y aguas de 
sumideros. A l cabo de cuatro ó cinco 
meses, se obtiene por este medio un 
abono compuesto de una riquez4 in-
calculable. 
L a preparac ión de estos abonos es 
muy senciHa. Supongamos que el 
hortelano quiere componer su abono 
con tierra, hojas, cal y niargn; en tal 
caso debe colocar sobre el suelo, p r i -
mero nna capa de tierra, d e s p u é s una 
d<a hojas, y sobre é s t a s una de ca l ó 
marga, y así sucesivamente, hasta que 
el montón tenga p r ó x i m a m e n t e 1¿ me 
tros de altura. R^-tiriéndose á ia im-
portancia del e s t i érco l en l a hort icul -
tura, dice el S r . Navarro Soler lo s i -
guieutt: 
Londres, mayo 26 .—Las fuerzas ¡n-
g esas que han atravezado el Vi*al per 
Canecen probablemente a la columna 
del general Hutton, y es posible que 
b igan airo en la l ínea férrea p r ó x i m a 
a l'atcheffstroou donde existen comu-
nicaciones directas con Johannesbnrg. 
L a columna del general Hamiltou 
esta en 6 o c h b a L k l localidad si nada 
cerca del rio, ooüo millas distante de 
Walve K >t-k, donde se encuentra el 
cuartel general de Lord R ó b e r t s , el 
cual se dice que a t r a v e s a r á el rio ope-
rando una divers ión sobre el fl meo de 
las tropas federales en el punto llama-
do Vereeninging. 
Gomo el general Roberts solo tiene 
que avanzar 15 millas, puede agaar-
darse de un momento á otro la noti< i i 
de que el comandante en jefe con su 
cuaitel general ha entrado en territo-
rio del Transvaa l , y que desalojara las 
posiciones de los boers al Sur de Jo-
bannesburg en toaa la semana próxi 
ma. 
Hablando de la c u e s t i ó n del e jérc i to 
el d ía de hoy en la Cámara de los L o -
res, el maquós de Lanedowne secreta-
rio de E-tado por la guerra, dice que 
se han enviado de Inglaterra al Afriua 
del Sur 25.0'H) hombres durante el mes 
de Euero, 3(1 ()()() en Febrero, 30 000 en 
Maizo, 1U U0O en A U r i ' , y 7.000 en Ma-
yo. 
Probablemente serán enviados 11.000 
en Junio. 
Cnanto á los reclutamientos se en-
viaron 22 000 durante los < nafro pri-
meros meses de 1900, E n 1800 se ha-
bía enviado 14 000 
Total 149000 hombres, sin contar 
los que hatda de guarí n i ó n y las fuer-
zas que han ¡do del C a n b d á , de la In -
dia, de Egipto y de Anstrai ia . 
Prelorio, mayo 20. — U n bolet ín ofi 
c ial dice: "Los ingleses han atravesa-
do el V a a l en el vado de Grob er cerca 
de Pary. E l puente de Vereening ha 
sido volado por los boers. 
E l general Datoit mauifiMta que los 
boers van 1 egando en gran n á m e r o y 
q<te e s tán dispuestos á combatir has 
ta el tin. 
D e s p u é s de haber recuperado Elei l-
bron loe boers, estos han perseguido á 
los ingleses hasta Wolv* Hol k. 
Neiccaitle, moyo 26.—-Luis K o c k , nn 
magistrado del Es tado L ibre , se ha 
rendido. jDice que todos los boers del 
distrito de Harr i smith Vrede, han 
vuelto á sus hogares y rehusan conti-
nuar la guerra. 
Sí, como se anuncia, el presidente 
Steyn se halla en Vrede, se marchará 
probablemente al Norteen d i r e c c i ó n á 
Laing's Nek, si es que allí encuentra 
partidario^. 
U n»re/i/on, mayo 24 .—Las operacio-
nes militares han sido llevadas á nna 
distancia de 80 millas. U n a de las bri-
gadas del general Hnnter o c u p ó ayer 
tarde la pob lac ión de Vryburg . 
Si se tienen en cuenta las dificulta-
des de la marcha, este avance significa 
un esfuerzo notable por parte de las 
fuerzas de i n f a n t e i í a y de c a b a l l e r í a 
faltas de raciones y haciendo mar-
chas forzadas. 
E l agua escasea mucho en estas co 
marcas. E n algunas secciones de la bri 
gada, los soldados toman nn pan por 
todo alimento, teniendo que recorrer 
dieciocho millas. 
general Hnnter ha partido hoy 
en ferrocarril hacia V r y b u r g . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Con fecha 23 del pasado, dicen c o m í 
sigue, los Sre-í, Czarnicow, Me. ü o u -
gali y C de aquella plaz>»: 
ASUJAR DS CAÑA 
Tenemos que anunciar nueva a'za 
de 1,16 en lo^ precios de c e n t r í f u g a s 
y masoabado d*j base 90° y 89° respec-
tivamente.Los actuales son 4.1,2 y 4 por 
las dos clases, precies á los cuales se 
llega ahora por la tercera vez durante 
el presente año . E n cuanto al a z ú c a r 
de miel, no hay cambio alguno que ob-
servar respeto de precio, sin duda por 
que no hay tanta demanda por esa cia-
«e como por las otras. 
Y la demanda que ha habido p r r 
esas clases deriva de la que existe por 
refinado, cuyos precios han subido 
0.15 *., arrastrando en su alza el precio 
de los a z ú c a r e s crodos. 
A causa de tal demanda por rr fina-
do y de que nos acercamos á la é p o c a 
de mayor consum », no st-r » dití ni que 
nú o suba nn poco mas el prec:o de los 
azúcares crudos y r. tina lo» en propor-
ción, á menos que sd pr munciase un 
movimiento dejidi to de baj i en la re 
molacha, el cual no se p r e v é de mo-
mento. Y decimos que h a b r á de ser 
muy notable esa baja para infi i ir en 
el a / ú iar de caña , porque el pr^nio ac-
to \\ de remolacha equivale á 4 5 8 es 
de- ir, 1 8 más que la c e n t r í f u g a y ten-
dría que bajar aún m á s para hacer b i 
j a r t ambién el a z ú c a r de c a ñ a . Por 
otra, se e s t á viendo que á pesar de no 
haber demanda de remolacha por par-
te de e>tos refinadores, el mercado eu-
ropeo se sostiene con mucha firmeza, 
S.n embargo, no debemos olvidar 
el precedente de que en las dos ante-
riores ocasiones que el precio alcanza-
do aquí fué de 4.1,2, el mercado en se-
guida reacc ionó desfavorablemente, 
debido á que los importadores no siem-
pre et-tan dispuestos á almacenar loa 
a e ú e a r e s y á que los arribos aumentan 
cuando los precios suben. 
Con todo, la pos ic ión e s t a d í s t i c a del 
a z ú c a r en general, es favorable p a r a 
que los precios actuales se sostengan. 
Las existencias aquí v en C u b a nnidas 
forman nn total de 209 80.> toneladas 
contra 323 406 en igual é p o c a del atío 
pa«adr>. Las de loa Estados Unidos 
182,305 contra 245 400. Y los tota'es 
si hemos de dar por correctas las c i -
fras que nos e n v í a n de Europa, tam-
bién demuestran un déf ic i t compara-
das con las del ^ ñ » anterior. 
Pocas operaciones se han hecho a ú n 
d e s p u é s del alza á 4.1 2 porque no hay 
muchos a-zú -ares disponibles y porque 
los exportadores cubanos y a piden 
precios míis altos qu* los correspon-
dientes en o<*t<* mor a i o . E l f»lza de 
0.15 •. á que ya nos referimos, parece 
haber producido mayor demanda y el 
mercado cierra muv firme. 
E l T r u s t fué quién inic ió dicha alza , 
primeramente de 0.053. y luego de 
0 10,3. 
E s t e proceder d ió lugar á los rumo 
res de que la competencia entre los re-
fíoadores de azúcar tojaba á su t érmi -
no, habiendo llegado á un arreglo en-
tre ellop; pero aparte de que tanto el 
American Sugar Refining C0 como los 
independientes negaron semejante 
arreglo, no hay nada realmente positi-
vo que comunique solidez á tales ru-
mores. 
AZUCAH D3 REMOLACHA 
E l mercado europeo se mantiene fir-
me á pesar de faltarle la demanda de 
A m é r i c a . Los precios á que se cotizaba 
la semana pasada fueron 10 6^ y 10/7^ 
entregas de Mayo y Junio, y los actua-
les son 10;8:1 por entregas en ambos 
meses, con tendencia al alza. 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas 
por cable, el aumento total en las siem-
bras se estima en G 70 por ciento, no 
pudiendo hacerse un c ó m p u t o exacto, 
por cuanto la producc ión por acre va-
ría en los diferentes puntos producto-
res. B a s á n d o s e en que el aumento sea 
de 6 70 por ciento, s igni f icar ía que ha-
b iendo sido la cosecha pasada de 
5 500 000 toneladas, la próx im 4 demos-
trará ua exceso de 370,000 sobre la an-
terio. 
Mr. L i c h t anuncia que el tiempo es-
tá algo más favorable para las siem-
bras ahora, pero de todas maneras es 
prematuro cualquier cá lculo que se ha-
ga de la coaecha total en Europa . 
PÁSEOS m LA MPOSIGIO.I 
L A S E X P O S I C I O N E S P A S A D A S 
D í a y noche, sin descanso, ion el en-
tusiasmo creciente que la fecundidad 
de la obra produce, t r a b í | a n las legio-
nes de obreros en el inmenso recinto de 
la E x p o s i c i ó n . Los palacios monumen-
tales se terminar; las grandes instala-
ciones se completan. Y á medida que 
la obra se completa y se ensancha, van 
surgiendo lus atractivos de esta Expo-
s ic ión. 
Digan lo que quieran los pes imisUs, 
los e sp í r i tus cr í t i cos , que miran todas 
las cosas como á t r a v é s de gemelos de 
teatro vueltos del revés , la obra es dig-
na de Franc ia y del siglo que termina. 
No habrá en ella alardes que asombren, 
maravillas que sean pasmo de los sen-
tidorj pero es u n a c b r a acabada y coro-
p l t t í f ima , que da perfecta idea de los 
adelantos realizados en el siglo X I X 
por el progreso universal . 
Todos los pueblos, con todos sus pro-
ductos, con las obras maestras de s a 
industria, de su ciencia, de sus u r t e s , 
se congregan allí para comunicarse mu-
tuamente sus adelantos. L a p r o d u c -
ción h u m a n a , la vida fecunda d - tra-
bajo, triunfante de la esterilidad, glori-
ficada por peregrines adelantos, (ifrece 
una nueva viotoría y una L u e v a con-
quista á la c i v i l i z a c i ó n . 
L a serie de las Exposiciones de P a -
rís, desde los c e r t á m e n e s de las a i t e s é 
industrias nacionales inaugurados en 
1798 hasta las grandes ferias universa-
les c( m-nzadas en 1867, constitu>e e l 
mejor proceso de ios adelantos de l a 
F r a n c i a . Siguiendo atentamente su 
historia se recorre todo el camino trinn-
íal del progreso de este pa í s . C a d a E x -
posic ión es un paso de uvance, una 
conquista. 
Antes do los c e r t á m e ^ s internacio-
nal* s, cc iehrárnnse en P a r í s d ive isas 
Exposiciones de industria nacional, 
que comenzaron en 1798 F u é esta 
primera, inaugurada en 19 de sep-
tiembre, una E x p o s i c i ó n m i c r o s c ó p i c a , 
sin importancia, pero que s e ñ a l a b a 
una innovac ión de g r a n d í s i m o inte-
ré«. 
L a s que sigi;ieron á é s t a marcaron 
evidentes progreso-, que se comprue-
ban só lo con citar el i úmero de expo-
sitores que á ellas oononrneron. E n l a 
segunda, celebrada en 18!»1, ^n la Cour 
du Louvre, se ptecentarou 220 e x p ó s i t o -
A n t i s u a d e J . V a l l é s 







P A R A C A B A L L E R O < Y NIÑO 
A V E S T 
T O D O B L . M U N D O 
de casimir coa baeaos forros j corte de moda.. 
de casimir de baeaa clase, confecciÓD superior 
de alpaca puebla coa brillo, clase baeaa 
de alpaca puebla, clase superior 
de alpaca listita blaaca y negra, de lo mejor.... 
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Para irii, Para Bi 
Sacos ds alpaca negra ó ch coleras á S2.50 y 3.50 plata.-3accs abacá de llstitas 
á S 3.50 plata.-Saccs Eucalip-us á S 1 plata -3a-os d3 ra.nié á $1 5D' plita -Fi l ip inas ds 
dril Hateo á % 2.50 ülata 
Filipinas dsdril erndosup^r or á S i plat i . -Finses 'delnUnU Mallorquína a S 5 plata. 
Para Jovencitos y Niños. 
Trajes marinera de tnen dril á $ 1 plata.—Trajes marinera coa adornos y doble 
peto á S1.50 plata.—Trajes marinera de holania malloqnina á $1.50 plata.-Flnses 
de cordellat con saquito cruzado á S3plati. 
Fluses de cordellat y de holanda con saquitc, chüe:o y paitalón á $ 4 plata., 
Fluses por medida, de alpaca negra ó color desdo $ 16 á $ 25 plata 
Fluses por medida, ds casimir ingles desde $12 á $25 plata 
saDMífiiiíiMas Barato que Yo, Nadie 
_ O /» O 1 t á? 1 
F u n c i ó n p a r a la noche de hoy 
A beoeficio de' primer b<Mor D Jo»é Pique». 
PhOGRAMA 
A l a s S ' I O 
Cuadres lisolventes 
A l a s 9*10: 
La Señora Capitana 
A l a s Í O ' I O : 
E l Señor Luis el Tumben 
TEATRO DE ALBISU 
SHAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
B^EsbiblMóo dst KlNETOSnnPIO, cou via-
ta« ue inuvituíeti o do IUUI ba uovedad. 
i 8 JU 
O 00 




L s ra o?)» y gnl éi eerau pox función e r n i d » . 
Onlie» 
Paicot 
Precios por cada tanda 
Loneta cou eniraaik 
boluca OOD m e i i i . . . . . . . . . . . . . . . 
A.- t-iiu> de l e n u i i a . . . . . . . . . . . . 
Idem ile Paraíso 
Snusaa eeno ra i . . . . . . . . . . . . . . . 







En en«!>yo. m ^ ¡ ^ u zarmela oti tres acto» 
LA A R * DE DJOá. 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n t e l a s d e V e r a n o 
L A G R A N S E Ñ O R A 
Inmensos surtidos, variedad caprichosa; 
Pintas, Lo más bonito que ha venido 
á la Habana se encuentra en 
O B I S P O ESCtUlNA A C O M P O S T E L A , T E L É F O N O N U M E R O » 4 » . 
Hay donde escojer: orgaudies eslampados de uran fanta-
wa, muselinaa blancas y de colores, bordadas; XanMis, céfiros 
L l J ' * 8 C013 1 Stas arrasfeda,:' Granadinas, Dimj ty , Surabs 
a»godou floreados, ruevos y capriebosos dibujos; Piqués , 
Alpacas negras y de colores; Percales, últimos dibujos inven-
tados: Foulares, Pifiones, vicbys, grandioso surtido; Driles 
muy bonitos, olanes de bilo, inmenso surtir1©. Irlandas de co-
lores bonitoa á precios muy baratos, é Infioidad de artículos 
A C U D A P R O N T O E L P U B L I C O A C O M P R A R S U S T E L A S D E V E R A N O E N 
para la estación, que vendemos á precios de V E R D A D E R A 
G A N G A , SIN C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
En sedas, tenemos grande surtido.de todas clases y á to-
dos precies, á como quieran. 
L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo esquina á Compostela. 
\ ^ i ^ E C ^ I U ) N ias novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80 
26a-26 my 
, 2 
res. AameotÉk el númprn la tercera 
(1802), y en la coarta (1806), celebrada 
coando N a p o l e ó n I ee encontraba en e1 
apogeo de su grandeza, llega * l .á22 
Signe el progreso en las de 1819, \S'S3, 
1827 (reinado de Carlos X ) y 1834, bas-
ta que en 1839 coocarren ya á la Expo 
eiciOo, celebrada en el Oarré des Fe-
tes y eo los Campos El í seos , 3 381 ex 
poeitoref; 3.900 se presentaron eo la dé 
cima (1844) y 4 532 eo la ondéc im. 
(1849). E s t a E x p o s i c i ó n , cayo empla-
zamieoto ocapaba ya 22 WU metros 
cuadrados, cierra la sene de los certa 
roeoes nacionales, que dan modesta 
idea de los progresos realizados por 
F r a n c i a en la primera mitad del si 
g e . 
E n 1833 expuso por primera vez la 
idea de convertir las Exposiciones na-
c onaks en internacionales Mr, Boo-
cher des Portbes, presidente de la So-
ciedad de E m u l a c i ó n de Abbeville. E n 
1819, propuso igual pensamiento el mi-
M^tro de Comercio Mr. Toorret; pero 
en arabas ocasiones combatieron el pro-
yecto tos industriales y comerciantes 
franceses, y se d e s i s t i ó de él . Por ello 
se ade lantó Inglaterra en la iniciativa 
de U» Exposiciones oniversales con su 
certamen de 1851, organizado por la 
Sociedad Real de Bel las Artes, Maou-
faetnrati y Comercio, de Londres. 
Hasta i855 no ee ce lebró la primera 
E x p o s i c i ó n Universal de Paríe ; la oual 
toé convocada por decreto imperial de 
8 e marzo de 1853. P a r » ella se hizo 
construir, por decreto del emperador, 
el gran palacio de los Campos E l i -
eeoí*. 
S*ña!óeRta E x p o s i c i ó n on grandísi -
mo progneo: 23 954 expositores se pre-
sentaren (n ella, s e g ú n ¡as e s t a d í s t i c a s 
y se distriboyeron 11 033 recompensas. 
Lo» vitiitantes, venidos do todas partes 
del raocdo, llegaron á 5 100 (MIO. 
L a importancia de esta Expos ic ión , 
moy considerable, sin doda, se redo 
hla en la de 1867, inaugrirada con gran 
boato el Io de Abri l por el Emperador 
N a p o l e ó n 111. 
L a Emperatriz Eugenia, nuestra ilus-
tre rompatriota, en todo el esplendor 
de en belleza y de su joventnd, asintió 
á Fa lienta. Llevaba la que hasta poco 
antes hab íase llamado la señor i ta de 
Montijo soberbio traje de seda gris, 
tornasolado de azol y naranja, con lar 
ga col?; sobre los hombros prendía rica 
manteleta de terciopelo negro adorna 
da con pasamaner ía negra y de oro, y 
volantes de encajes de Cbantil ly; la 
hermosa cabellera c u b r í a s e con la ca-
pota, que adornaban penachos blancos 
y negros y una corona violetas, sojeta 
por bridas de encajes; en la mano lle-
vaba la elegante sombrilla de seda 
verde, c<y) pono de madera de laurel, 
qae la Emperatriz no abandonaba nnn 
ca en sus paseos. Con su e s n l é a d i d a 
hermosura fué la Emperatriz Eugeuia 
encanto principal de aquella lienta, y 
i e las que se celebraron d e s p u é s en 
Versalles, en las Tul l er ías y en el flo-
jel de Vil le . 
P * r a loa trabajos de la Expos ic ión 
le 18G7 dió el listado seis millones de 
francos; con otros seis millones contri-
b o y ó la monicipalidad de Par ís ; por 
suscr ipoión públ ica se rennieron oes-
pués 10,317,000 francos. E l é x i t o fué 
inmenso, el primero que l lamó la aten-
c i é a del mnndo. 
Los expositores fueron 52.200; las re-
compensas distribuidas, 19,256; el nú-
mero de visitantes, de 11 millones de 
personas. E s t a s cifras bastan para dar 
idea de su gran importancia. 
No mocho m á s importante fné la de 
1878, para la cual se c o n s t r u y ó el mag-
DÍÜCO palacio dej Trocadero, Hay que 
tener en cuenta que Francia acababa 
de atravesar nn per íodo do trágicas 
InchaH, terminadas por dolorosos de-
sastres. Esto no obstante, la Exposi-
c ión, fruto de nn esloerzo colosal, de-
montró que F r a n c i a era snperior ú 
aquellos gravea quebrantos. 
E l número de visitantes, siempre en 
« o m e n t o , l legó á ser de 16 millonea. 
Los f xi ositoies, entre loa cuales se 
distriboyeron 29,810 recompenzas, fue-
ron 52 835. 
Ei i tre las naciones que conenrrieron 
á este certamen ocupó E s p a ñ a uno de 
los primerea puestos. Los expositores 
e s p a ñ o l e s llegaron al número de 4,583, 
coando en las anteriores había sido ca-
si inHgni f icun te . 
Termina la h i s tor ia de las Exposicio-
nes pasadas la de 1889. esfuerzo gigan-
tesco de la poderosa Franc ia , triunfo 
colosal de la industria y de la ingenie-
ría, que a s o m b r ó con ioé-ticia al Dni-
verso. Los nombres de Mr, Alphand y 
Mr. Tirare!, director y comisario gene-
ral reepeetivamente, cobr ióronse en 
el l* do merecida gloria. 
Sa l i ó el emplazamiento de la Expo 
s ic ión de toa antiguos l ímites , y ooo-
pando todo el Campo de Marte y el 
Troeadero, se e x t e n d i ó por la explana-
da de los Invál idos , el muelle de Orsay 
y las riberas del Sena. Los expositores 
llegaron á 54 000 v el númeroa de visi-
tantes á 2o 398,609. 
Presente eatá en la memoria de to-
dos el reeaerdo del colosal certamen, 
con su torro Eiffel, su ga ler ía de má-
quinas y todas sos maravillas, para 
qne necesite m á s detenida ejecotoria. 
L a E x p o s i c i ó n actual cierra digna-
mente la carrera de progreeoa del siglo 
Xix en Franc ia y en todo el Universo. 
Con loa grandes adelantos de la indus-
tr ia y las cuevas invenciones de la 
ciencia, s ú m a n s e allí laa riquezas del 
ai te noiversal. E l trabajo y la inteli 
gencia del hombre se glorifican en sus 
obras máa eminentes. Los pueblos ade-
lantados asombran con sos riqoezae, 
demostrando de la más genial maoera 
c u á n t o valfn y cuánto pueden la ini-
c iat iva y la inteligencia bien encami-
nadas. 
MAESE L A N G O S T I N O . 
¡A ú l t i m a hora! 
R e c i b i d o h o y : 
HORMA CTHANA (SNETI MADRILEÑO 
j Americauos üs tai ias mart as. 
P o l a c o s de c h a r o l , 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Z a p a t o s de c h a r o l . 
L a » m i s m a s c l a s e s en f»lacé, D a n -
gole, p u n t e r a s de c h a r o l , Rusxas de 
d i s t in tos c o l o r e s . 
E L PASEO 
Obisp 
•i» 
o y A ü u i a r . 
7»l 
T. 
E L T i E i P O . 
Del Wenther Bureau, á laa diex y 
cuarenta y oinco de la m a ñ i u a , nos 
comunican lo eigniente: 
Sobre la p m e >'orte de laa Ant i l las 
mayores, cont inuarán soplando vientos 
frescos del Norte y del Este durante 
el domingo, y probablemente el Iones. 
E-t posible que hacia al E s t e sean 
más fuertes, 
ASUNTO^ VARIOS. 
C O N S U L T A ? R E S U E L T A S 
E l general Wood ha resaelto afirma-
tivamente dos consultas que le bicie-
roo de G i b a r a y Cabanas sobre si ooa 
pereona qoe reona las condiciones de 
elector y elegible, aunque no se baya 
inscripto en las listas como tal, puede 
ser elegido. 
L A S E L E C C I O N E S 
Apesar de las numerosas peticiones 
qoñ Ua recibido el Gobernar Militar de 
esta isla para que se prorrogue la fe-
cha de la elecciones, ha resuelto que 
estas tengan logar en toda la isla en 
la fecha s e ñ a l a d a ó sea el s á b i d o M 
del actoal. 
F E B R O C A B R I L E S U N I D O S 
E n la E s t a c i ó n de Matan&as de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, se 
ha llevado á efecto el movimiento si-
goientf: Vacante la plaza de A o x • 
liar de ^sa Estac ió: i por renuncia de 
don Uogelio Gal lardo del Sol, ha sido 
nombrado para ocuparla, don Adolfo 
Lóppz Coloma, que era telegrafista de 
la misma, pasando á cubrir este ú i t imo 
destino, don Manuel Quintero Alfonso, 
qoe estaba do telegrafista en ' ' J a i b a . " 
R E U N I O N DE G E N E R A L E S 
Se nos informa que anoche de 8 á l O , 
estuvieron reunidos en la Secre tar ía 
del "Liceo Orienta^, los s e ñ o r e í .M^r-
q u é d d e Santa Lueía, generales L i c r e t 
Morlot, R o d r í g u e z ( l/fl/y?'?. y Alejan 
dro,) Javier Vega, Q u i n t í n B m d e r a s , 
Loiuaz del Castil lo, Acevedo, Moliner, 
Varona, coronel C , M. de C é s p e d e s y 
algunos otros, tratando de un aaonto 
de gran importanc i»; y se ncadicetam-
biéo qoe anunciaron trabajar de consu-
no, sin tregua ni descauso, hasta que di-
cho asunto qnede arreglado como cou-
viene a los intereses del país . 
E l general Leite Vidal no a s i s t i ó á 
la reunión por hallarse enfermo. 
D E V O L U C I Ó N 
L a comis ión de Santa C l a r a encar-
gada de recolectar fondos con el fin de 
facilitar el regreso á esta lata del 
Rvdo. Padre Alberto Chao, qoe se en -
cuentra en E s p a ñ a , ha acordado e n -
tregar á los donantes las cantidades 
recojidas. 
L a razón que abonan este proceder 
es que el Padre Chao se encuautra co-
locado y no piensa por el presente mo-
verse de donde e s t á . 
LOS E L E C T O R E S D B C O L Ó N 
E n el Ayuntamiento de Colón ha 
pobiieado ana interesante e s t a d í s t i c a 
acerca'de los inscriptos para ejercer el 
voto en las p r ó x i m a s elecciones. 
E n total resulta ser de 1.127, de loa 
cuales 815 saben leer y escribir; 773 
tienen propiedades y han firmado ó j u -
rado poseer más de 8250 oro americano 
en efectivo ó en bienes; y 133 pertene-
cen al Ejérc i to Libertador. 
De los inscriptos son: cubanos 1.003; 
nacidos en Canar ias 41; en las d e m á s 
provincias de E s p a ñ a 49 y en Afr i -
ca 34. 
E N C I E N F U E G O S 
S e h a n verifioadorecientemente e x í -
menos, para el ingreso en el "Oaerpo 
de P r á c t i c o s de Oienfuegos." 
D a los varios aspirantes qoe se pre-
sentaron solo fué aprobado el señor 
don Francisco D u r a ñ o o a L a s t r a . 
C A P T U R A 
E n el barrio de las Ovas , Pinar del 
Rio, fué capturado el jueves ú l t i m o 
Bernardo G a r r i g a (») M a r a ñ ó n , ano 
de los autores del secoestro y viola-
ción de qoe dimos cuenta en la e d i c i ó n 
de la tarde de ayer, 
G a r r i g a era c a p i t á n del e jérc i to eo-
bauo. 
I N F O R M E S 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha pedido al Alcalde Municipal de 
San Antonio do los B a ñ o s , qae informo 
los motivos por los coales s u s p e n d i ó 
en el ejercicio de su cargo al escolta de 
la Cárcel de aquella localidad, don Sa-
lastiano A r g o d í n . 
T E M B L O B D E T I E R R A 
E l d ía 18 de mayo ú l t imo á las 0,4^ 
de la tarde se s i n t i ó un temblor de 
tierra en Santiago de Cuba de segan-
do y medio de durac ión . L-v c o n m o c i ó n 
fué violenta, de t rep idac ión y precedi-
da de trueno. No produjo mucha alar-
ma en este vecindario. 
E s la primera vez qne se siente ese 
f e n ó m e n o este a ñ o . 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
O c m i l é de J e sús del ¡tionte. 
Se cita á todos los afiliados y mié m-
bros del Comité , para mañ »na, domin-
go, á las dos de la tarde, en el Puente 
de A g u a Dolce, con el objeto de ir á 
recibir á nuestro glorioso caodillo Ma-
yor General Máx imo G ó m e z . 
U r b a n a 2 de de jnnio de 190() ._EI 
Secretario, Jacinto Ayaln. 
L a enfermedad qoe desde hace tiem 
po tenía postrado en el lecho del dolor 
á nuestro amigo don Pedro Codina y 
Mir, antigoo y acaudalado comercian, 
te que fuá en esta plaza, se reso lv ió fa 
talmente, y en la m a ñ a n a de hoy fue-
ron conducidos sus restos al Cemente-
rio de Co lón . 
A rendirle ese ó l t i m o tributo acadie-
ron á la oasa mortuoria, a c o m p a ñ a n d o 
el cadáver al lugar del postrer descan-
so, numerosas personas de todas las 
clases sociales. 
Reoibao los familiares del s eñor Co-
dina nuestro m U sentido p é á a m e . 
Descanse en paz. 
MERCADO M O N S T A R I O 
C A S A. S D E G A M 3 I C J . 
Ceowrmik ^ g 2 
Eo caotidaneé a 
Luises j 
En canuoaaei i . . . . . . a 
P!*tó S-U a 




5 .02 oiata 
S 4 | valor. 
H valor. 
E S T A Í í O S h s W í m 
s e r v i c i o de la PrenH» A s o c í a l a 
Kveva Jorkt j u n i o 2 
Wfíshington. j u n i o 1 
nüilANÍDADA L A I N G L E S A 
Ccn motivo de una sclicitud dirigida a 
Senado federal pidié viole qne el Congreso 
de Ies Estados Unidos a b r í un cré i i tc 
para socorrer á las v í : t imas del hambre 
en los distritss de la India q m sufre ese 
azote, el senador republicano por Maine, 
Mr. Hale ha hecho uso de la palabra pre-
nunciando un discurso en el cual ha dicho 
"Puesto que Ing aterra se ha gastado 
cientcs de millones de pesos para aplastar 
á les bcers 7 hacer desasarecer las Ee-
públicas Sud Africanas, deseo saber que 
es ¡o que ha he:ho para aliviar la triste 
condición en que se Oacuentran los habi-
tantes de la India," 
W.ishngfon, junio 1 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y 
Un Estado del Tesoro de Puerto Ricr 
correspondiente al mes de abril que ha 
publicado el ministerio de la Gaerraí 
arreja un dé5:it do $3^00D en contra de 
prc3upoesto general de la Isla. 
Washington, junio 1 
E L C U E R V O 
E L E O T O K A L G U Ü A N O 
E Boledn del C'nso Cubano referente 
al número de electores qoe ha? en la is-
la de Cuba arroji un total de 417.293 in -
dividuos que tienen derecho al voto en 
Cuba. 
Londres, junio 1 
B O S R 3 E I N G L E S E S 
Uice un telegrama del Cabo que mil 
boers cercaron á setecientos ingleses el 
29 de mayo en Faber Spuit y que des-
Dués de un combate muy reñido, les bosrs 
fueron rechazados. 
Les intrleses tuvieron quince muertos 7 
treinta heridos. 
Londres, j u n i o 1. 
L O 3 I N G L E S E S E N L I N D L E Y 
Un telegrama fechado en Winburg da 
la noticia de que Ies boers con varias 
piezas de artillería, se están hacianio 
fuertes en una posición á quince k i .ónu-
tres al este de Senekal. 
El general ingléj Rundía ha viol to á 
ocupar Llnaley situado á unos cincuenta 
kilómetros al sudeste da Z-oonstad-
Pekín , junio 1 
L A S I T U A C I O N E N O B I N A 
Lo; tresrentos sóida'os de infantería 
de marina y marineros que, según anun-
ciamos en nuestros telegramas de ayer 
salieron el 31 de mayo de Tientsin para 
esta capital han llegado á su destino, y 
con tal motivo la situación de esta ciu-
dad ha mejorado notablemente, si bien 
los ''boxeadores'* continúan desplegando 
mucha actividad en las cercanías. 
}\'askington junio 1. 
L O Q U E D I C E N 
E N W A S H I N G T O N 
En los circuios diplomáticos de esta 
capital se insinúa que la inusitada acti-
vidad que están desplegando los 'boxea-
dores'' chines obeiece á u n plan da Rusia 
con el objeto de poder instalarse definiti-
vamente en Pckin y de ese modo domi-
nar completamente en la cuenca del río 
Pei-Ho, pero es muy probable que esto 
proyecto fracase debido i la actividad 
desplegada por la? demás Potencias. 
Nueva Yorkt junio 2. 
M A S T K O i ' A S A F I L I P I N A S 
El general Mac Arthur, que manda las 
fuerzas de los Estados ünides en las F i -
lipinas, ha pedido más tropas para aque-
llas islas, según telegrafía al "World ' ' de 
de esta ciudad su ecrresponsal en Wash-
ington- Añade el telegrama que el go-
bierno ha resuelto mandar tres regimien-
tos en seguida. 
Nuevi York juaÍ4t2. 
L A N U E V A L I G A A Z U C A R E R A 
La "Compañía Nacional de Refinación 
de Azúcar*' confia en que podrá empezar 
sus operaciones ccmerciales la semana 
entrante. 
Washington, junio 2 
L O S C O V I I S I O N A D O S B O E R S 
Se dice que los comisionados boers qne 
se encuentran en ésta para ver de arre-
glar una paz honrosa para los boers pien-
san preguntar ai candidato demócrata, 
Mr- Bryan, cual es la política que segui-
ría respecto á los boers si su candidatura 
á la Presidencia de esta República salie-
se victoriosa. 
Washington, junio 2. 
UN A R D I D E L E C T O R A L 
La Cámara de los Representantes ha 
desechado la proposición presentada en la 
misma pidiendo una revisióa en la Cons-
titución federal en lo que se refiere á los 
Trusts ó Ligas. Des terceras partes de 
los Representantes vetaren contra la en-
mienda- Les demócratas, casi unánime-
mente, votares en contra, alegando que la 
proposición nc es más que un ardid de los 
republicanos para utilizarlo como reclamo 
en la próxima campaña electoral. 
Cayo Hueso, junin 2. 
E L " C O P E N H A G E N " 
Secún las noticias é informes qne han 
llegado aquí del lugar del siniestro, se 
considera que el vapor C o p e n h a f / e n , 
que vare cerca de la boca de New-River 
(costa de la FiOrida) en viaje de Piladel-
fia para la Habana, con cargamento de 
carbón, está perdido totalmente 
MSj'CO, junio 2. 
L O Q U E D I C E N D B M E J I C O 
El ü e r í i l d áe esta ciudad di:e que 
es muy grate el notar la pro'funda indig-
nacicn que se ha hecho sentir entre el 
pueblo de les Estados ünides con motivo 
de los fraudes descubiertos en el servicio 
de Correos de la Isla da Cuba y la a : t i -
tud en que se ha colocado en sentimiento 
público centra la idaa da convartir lo; 
países que fueron arrancados por la fuer 
za de la seberania española, en campo 
para la explotación y engrandecimiento 
de aventureros. 
Parts, junio 2 
E L C O V I I S A R I O G E N E R A L P E C K . 
El Comisario general de ¡os Estados 
Unidos en la Expcsición Universal de 
Pa r í - Mr. Peck, al tener noticia del ata-
que violentísimo de que fué objeto ayer 
en el Senado de Washington, ha vitupe-
rado al senador que le dirigió dicho ata-
que, calificando éste de absurdo y hecho 
con miras po'íticas. Lijo que no se ha 
gastado un peso malamente, ni se han he 
cho pages sino mediante recibo y con 
comprobantes justificativos, cuy?s cuen-
tas han sido aprobadas. 
Pekín, j m i o 2. 
E N E L E X T R E M O O R l t í N T B 
En el puerto de TÍOU hay en la actua-
lidad veintitrés buques de guerra da di -
furentes naciones. Entre estos h \y nueva 
rusos que, además de sus tripulaciones, 
tienen once mil soldadas Otros catorce 
mil soldados rusos están listos en Puerto 
Arturo para em'circir en un mamante 
dado-
Londres, junio 2 
D K L A F I Í I C A D E L S U R 
Durante todo el viernes y hasta ahora 
no se ha sabido nada de Icrd Robsrts- En 
cambio hay un sinnúmero de rumores 
etntradicícrios que vienen por otros con-
ductos- Uno de eilcs ha He?a 3o á esta 
ciudad anunciando que el Presidente 
Kruger está haciendo esfuerzos inauditos 
con el objeto de volver á reunir á los 
boers en un punto al este de Pretoria, y 
que le ayuia ccn gran decisión en su 
propósito el presidente Steyn, quien, ss 
gún se dice, ha censeguido cruzar el rio 
Vaal al frente de seiscientos orangistas. 
Tambiéa se anuncia que vuelva á no-
tarse gran actividad en les colonos de la 
Colonia del Cabo descendientes de holan-
deses, que hace a lgúi tierno: sa subleva-
ron contra Inglaterra, 
Un despacho fethaio en Lourenzo Mar-
ques dice que corre allí el rummor de 
que Eru?er h 1 regresado á Pretoria para 
arreglar la entrega de dicha ciudad. 
Otro rumor circula de que les boers se 
encuentran en gran número entre Johan-
nes u r g y Pretoria. Otro telegrama dice 
que ios ingleses han sido rechazados en un 
combate habido en las afueras de Preto-
ria. 
iMORB T R O O P S 
Ü Í N t I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SBR7IC3. 
New Tcrfr, Junio 2 
r a A T I S Q U I T E H Ü V I A N , 
D O N T Y O Ü K N O W . f 
Waabinton, D. C , Jane Ist .—VVith 
rec^ril a petition presented to the 
ÜDtced Stares S á n a t e ^ k i n g Congress 
to appropiate tbe raouey ueceseary to 
help tbe í a t n i D e d Indian Districtq, 
Senator Eogene fíale, Rep., Maioe, 
has made a ^peecb i a whicb be h a s 
aaid tbat BÍDÍÍO Eng land baa spent 
h a a d r e d » of raillious ¡a crashiog the 
Boers «nd wipping oat the Sootb 
A t rican Repnbiics, he w^nted to know 
wbat bad sbe done to relieve her 
• bjeeta iu tbe famined Di*trict8. 
P O R T O R J C A N F Í N A N C B S 
S H O W A D B F l ü I T F O R A P R I L . 
Washington, J a n e I t t . — A state-
ment iwaed by the W , ir Department 
h o w » a def ío i t of ^8U 000 in the Por-
to Riean Fiuauces t j r the mouth of 
Apr i l , last. 
T U E C U B A N V O T E . 
Wasbingrsn, JnDf t l s t .—The Cnban 
Cansos Bullet in shows that there are 
417 9S>3 votiug males ia t ü e I s laad of 
C o b a . 
O N E T U O Ü S A N D 3 0 B R 3 
S O K R O N D E D S E V E N 
B Ü N D R E D B R I T I S E f . 
London, england, Jane I s t . — A dee-
patch from Cape town annonnees 
tbat one thousaod Boers snrroonded 
seven hundred Brit ish at Faber'a 
Spnt on May 29th. and after a í ierce 
figb the Boers were repulsed. Fifteen 
Bri t i sh were killed and thirty wenn-
ded tbereio. 
R Ü N D L B H A S R E - O C O Ü P I E D 
L I N D L E Y 
London, Jone I s t , — A telegram dat-
ed at W i n b a r g annoonces tb/it tbe 
Boers, with severa! gane, are making 
stand aboat eight miles to the E a s t of 
Senekf»!. 
Bri t i sh General Ennd le has re-oc-
onpied Lindley , about thirty railes 
E S E . of Krooustad. 
T H E C H I N E S E 8 I T Ü A T I O N 
P e k í n , Ch ina , J a n e le t .—The three 
bnndred and eixty eeven Marines from 
Foreign men of war anchored at Tient-
sin whicb etarted íor t b i s C i t y on May 
31st. on a special train as wired on 
that date, have arrived. This has 
iraproved considerably the sitaation of 
tbis City , bat B c x t r t are quite active 
in the v ic ini ty . 
D I P L O M A T I C H I N T 3 , 
F R O M W A S H I N G T O N 
Washington, J a n e I s t . — I t i s hinted 
iu d ip lómate circlee here that the ead-
den inorease in the aotivity shown by 
Chínese B( xtrs ia dae to a plan of R a s -
sia ia order to secare a permanent 
l o d g e m e ú t in Pekin and tbus to get 
fnll control of the Pei-Ho River, bnt 
tbe plan is likely to prove abortive 
owicg to the alertoeea shown by the 
other Powere. 
New 
F O R T H E P H I L I P P I N E S . 
Y c t k , J a n e 2od.— The .\ew 
York Woyld s correspondeut in Wash-
ington wirea that General Me A r t b a r , 
Commander- in-Chief i a the Philip-
liines has apked for more Troops fbr 
those Is lands and t l u t three new Re-
gimenta will proveed there at once. 
N A T I O N A L R E F I N I N G C O . 
T O S T A R T B U S I N E S S A T O N C E . 
New Y o i k , J a n e 2 id. —"Th-^ Na-
tional R e ü n i u g Sugar Company*' ex 
peets to begin icá operationa n<-xG 
week. 
B O B R B N V O Y S W A N T 
T O K N O W F R O v í B R Y A N . 
Washington, Jane 2 ¡ l . — It is re« 
ported that the Boer Peacf Eavoya, 
now ia this Ci ty , will at-k Will iam J . 
Bryan , the Democratic candidato to 
tbe Presidenoy, wbat his polioy wilí 
be toward the Boers if he is eiected 
President of the United States. 
H O U S B D E F E A T B D 
A N T I - T R U S T A M E N D M E N T 
Washington, Jane 2 id.— The Unit-
ed States Honso of Representarives 
has defeated tbe Résolntron cal l ing 
fur an anti T r u s t amendmenf. to tho 
Federal Constitution. Two thirds of 
tho fíonse were opposed to same. The 
D e m ó c r a t a almoat eo lüi ly , opposed it 
alleging that it was mere'y a Kepob ic 
an Campaign scheme. 
" C O P E N H A G E N " T O T A L L O S T 
K e y West , F a.. J a n e 2 i d , — It is 
beiú-ved bere that steamer Copttihage». 
whicb ran apronnd North of New 
River Inlet , while from Philadelphia, 
b >uud for Havana ,wi th coal, will prove 
a total loes. 
N E W S F R O M M E X I C O . 
Méx ico C i t y , México , Jann. 2»d — The 
Mfxiczn Herald of this Ci ty saya tbat 
it is mostgratifying to note tbe intense 
iodignation fwlt a;ii:iog thn people of 
tbe United S t U e - í regardiug tbe C u b a n 
Postal fraads and the stan 1 taknn by 
American pob io aentiraent againsfc 
making tbe conntries wrestad from 
Spain tbe prey of oarpet baggera. 
C O t f . P E C K A N S W B R S 
S E N J O N E S . 
Par ia , F r a n c e J ine 2 i d . — U S. 6fc 
neral Commissioner Pt-ek has stigma 
tized Senator J m e s * attack and says 
t ia abanrd an mereiy palitical. Not a 
D dlar, he saya, l u s been unwisely 
i xpended. No payments hnve beeo 
m i d e t x septon voncher» , dully audi 
ted. 
I N T H E F A R E A S T 
P t k i n , J im - 211.—Thore are t wenty 
three war.^hipa belonging to v^rioaa 
Nations, n ,w in the barb;>r of T ^ k u 
o f w t i i h n i n e are RutisUo. Beaitlen 
their crews, Rasaian vesserU have 
eleven tbousand Troops Foacte 
thonrtand more Rnsaian Troops are in 
readiuesa in F o r t A thar. 
N E W S F R O V I S O U T H A F R I C A 
London, J a n e 2 ui.—Notbing has 
be^n beard from Lord Roberta dar ing 
F n d a y . There areagreat many conllict 
ing reporta being cireolated. coming 
from other sonrees. One baa reacned 
London saying that President Kroger 
ia doing the utmost to ral ly the T r a u s 
V-ialers, somewhere, E a s t of Pretoria 
and that he ra vigorously aided by 
President Steyn who, eo it is reported, 
led s í x bnndred Free^taters across 
tha V a a l R iver . 
IG is alsosaid that there ia reuewed 
activity aroong tbe Datch Colouists 
whicb rebelled a^aiust Eogl md, io 
Northern Cape Colony, 
A despatch dated at Lanranzo Mar 
qm-H aays tbat there is a report there 
that President K r u g e r ha* retorned 
to Pretoria to arrange for the surrend-
er of tbat i ity. 
Anotber says tbat the Boer forcé is 
now between Prettiria and Joban-
nesburg. Anotber reporta saya that 
Brit ish have b>en repulsed onLside of 
Pretoria. 
BON VOYAGE! 
Don N i c o l á s R I V R R O , Editor i n -
Cbief of tbu DIARIO D É L A MAUINA 
acoompanied by his son ("Nn^olaa 
Júnior") and Mr. Jo?ó M3 ÜERRKRO 
of our É n g l i s h Staff; leaves Cnb » this 
afteruoon-passengeraabonrd the Ward 
L ine Steamer Habana for New York — 
en ronte for WAahington, where ycntij; 
R I V E R O goes to enter the Jesuits' ü ni-
versUif at the National Capital . 
We wish them a safe voyaga and 
most enjoyable trip. 
Dnr ing tbe absense of S e ñ o r RIVT: 
RO, the MARINA will be issued ooder 
tbe direction of Managing Editor J . 
B, T R I A Y . 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
U n a nueva derrota sufrió el jueves 
ú l t i m o el club Almmdares contendien-
do con el Habana, en opc ión al premio 
de la L i g a Cubana . 
E l match, a pesar de haber sido uno 
de los m á s malitos de los jugados has-
ta ahora, no dejó de revestir interés en 
algunos innings por la resistencia qne 
demos tró el azul contra el roj i , no polo 
d e f e n d i é n d o s e de la manera ¿ r a r a con 
qoe c o n t e n d í a n sus contrarios, sino 
basta con las decisiones del ü m p i r e 
Sr . Mazorra. 
E l reeultado del juego fué el siguien-
te: 
Habana 1-0 2-2-0-1 3-0-0 = 0 
Almendare» . . 0 0 0-2 0 -0 -3 -0 -0=5 
Antes de terminar estas cortas l í n e a s 
debemos de llamar la a tenc ión de los 
Umpires sobre lo mal que resulta para 
el públ ico , el ver qne cuando se dá una 
dec i s ión que ofrece dada, acodan á ba^ 
cer la rec lamac ión casi todos los jaga 
dores. 
Las reglas de la L i g a prohiben esas 
manifestaciones, y s ó l o se conoede el 
derecho de reclamaciones a los capita-
nesde los c l rbs , pnea el pinares qne a-
bandona su puesto debe ser multado. 
M a ñ a n a juegan en Carlos I I I el A l -
mendares y el San Francisc», 
R E í i r S T l í í ) c i v i l . 
M a y o 3 1 . 
• N A C I M I E N T O 3 
¿ r . L É K . _ 2 varnnoa, blancoa, legítimng 
i hembra, blanca, U ^ i ü m a . 
o u A D A L O P K . - 2 v a r o n e s , bancos, \ñat 
timoe. ' eSi-
PILAK. —1 be-nbra, blanca, natural , 
l.waron, blancí), legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
JESÚS MARÍA. — Pedro Palmieri v PptrA 
paola, con María Chatobal Ana F h o ^ ' 
Dede y AUÜSÍDO, blancoa. * 
PILAI:. —Fernando Sáacboz Fuentes en 
Patria Tíó Hodn<?uez, blancor ' 0 
CKRRo. - José Rojas, Arencibia, c n \fa_ 
na Pérez Narda, blancos. 
Maiiuel Fleitaa Delgado, con L a u r o s 
D.azy Gaicia, blancoi . ^ 
D E F Q N C I O N B . S 
G ü A U A i . n P E . —Ricardo Buanenurt R-rin 
21 años, Macurigee, blanco, Lealtad W 
Dremia. ' J* 
JESÚS MARÍA. — Margari ta Valladares 
Copero, 41 años, Güines , blanca,, VLantH 
que, 141. Mal de Brvtrht. 
Leonila Amparo F r a n c é s Mora, 33 ,iia8 
Habann, blanca, Angeles, núm. 41. Coierl 
in l .mt i l . * 
Timóte x Gut ié r rez , 20 años , Habana 
mestiza, Car imn, númaro 51. Tuborculoaia 
pulmonar. 
Nazaria Mart ínez, 80 años , Batahanó 
nepra, Esperanza, número 74 Am'ina dÁ 
pecho. 
P I L A » . — E u l a l i a Mor-serrat, 1 mes y me-
dio. Habana, blacca, P e ñ a l v e r , nñm. 103L 
Eclampsia. 
Ha-.muudo Sierra, 2 mesee, blan-o Ha-
baña , Franco, 14. Cólera infant i l . ' 
Hotíelin Fregel Santaelia, 3 y medio a-
ñop. Habana, mestizo, San Miguel , n. 187. 
Bronco pneumonía . 
Bernardo Manduley Grimany, 6 meaea, 
Santiago de Cuba, blanco, A. del Norte 342 
Entero colitis. 
José Calixto de Mesa, C 1 año?. Habana-, 
blanco, San Rafael, número 121. Enteritis 
crónica. 
O car Hernández . 2 y medio años . Ha-
bana, mestizo, San José , n. 134. Fiebre t i -
foidea. 
CBRRO.—Cecilio González Gut ié r rez , 4 i 
añop, Oviedo, blanco, La Beuética. Mielitis 
si ti lírica, 
L-abel Garc ía Regalado. 0 diaa, Habana 
blanca, Quinta, 3. T é t a n o infant i l . 
H E S C T M E l S r 
Nacimietntos . 7 
Matrimonios _ 4 
Defunciones 13 
N E C P i O C O M I O 
Kesuman de los servicios prastados en el 
mes de la fecha. 
Autopsias. 
RAZAS 
ta 2 15 
SEXOS 
131 2 15 
EDADES 
Género dn muerte. 
Traumatismos 
Heridas por arma de luego 
Idem idem perforo-cortante 
Quemaduras 
Intoxicaciones _ 
Asfixia por sumersión 
Té t ano infantil 
Feto en maceración 
Enferiuedades del encéfalo.. 
Idem del a p á r a l o circulatorio 
Total 15 
Juzgados que dispusieron las att ícpsias* 
.1 uzeados do Instrucción 10 
Idem Municipaloa 5 
Total 15 
Turnos de autopsias. 
Dres. Rayneri v O 'Fa r r i l l 
,T Parto y Waji ing _ . 
Yaniz y BeLancourt 
Total , 15 
Gabinete fotogrúj t to. 
Cadáveres lotografiados . . . 13 
Habana y Mayo 31 de 1ÜUÜ. 
./. R a m ó n del Cueto, 
Director del Xecrocomio. 
Eeta m a ñ a n a Tendearon en puerto loa 
aigoientes vapores: de Miarai el america-
no Cocna, con car^a y pasaj-Toa; el correo 
do ¡soad nacionalidaií Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con correspon-
dencia y 2í) pasajeros y el a lemán Sénior 
de ''artageua, con cargamento da ganado 
vacuno. 
Ayer tarde salieron de este puerto los si-
guientes buques: para Jackhsonville la 
goleta inglesa 57. Maurice y para Tampico 
al vapor noruego Duina y el inglés AT-
danmhor. 
El vapor inglés D/irlmoor que procedo de 
Voracruz, se presento esta m a ñ a n a á la bo-
ca de esto puerto con objeto do recibir ór-
denes de sus consianatarios en. esta plaza 
señorea L . V. Placó. 
G A N A D O 
De Cartagena impor tó esta m a ñ a n a el 
vapor alemán Sénior 500 reses vacunas pa-
a loa señorea J. G. Rodríguez y C* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
dOMPlNIA 
Ge«eral Trasatlántica 
TAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
B a j o contra te posta l c o n o l Oobier" 
no í r a n c é a . 
Para Veracrua d i r e c t o 
Saldrá par* dicho pnerte t i _ ^ 3 Jajá* 
el rápido v&por fraocói de 6 . l t i J tovMaúm 
1 4 N O R M A D M E 
capitán V 1 L L E A D M O R A S . 
Admite•»r |« á flei» y p M a J w ^ ^ , . . . ^ ^ 
TarilMmttT reducida», ooa oonadmlrntoa (tire»»' 
tot de (odaa hu oindad» importanta» de F r a a o » 
Loi í a p o r e r d» e^a Compaflla .igaen d»ndo » 
lo» icfiore* pasajera» el Mmermdo tote que t » a ^ 
tiasan acreditado. . . 
De miU porra añora» impondrán ia» oon»ignat*Ci»« 
M^m'ito» j Goap^ AB arcara núm. a. 
• f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J io ce 1900 
B á t e d ú 
E N T R E _ P A . G I N A S 
XJna hoja 
de mi Almanaque 
GARIBÍLDI. S a n o m 
br»* CüU^li lU> e uti poi'-
ma de IQCIIIÍS y vioiei-
ia<lí*8 eu defensa de la 
libertad de loa pueblos 
y de la QDidad de 8a 
patria , I ta l ia . Puede 
resumirt-e eu vida eo 
estos dos üechoc . coa-
qaistar la libertad de 
los oprimidop; bacer de so Patr ia nna 
naoión grande y fuerte, un iéndo la b¿jn 
nn Kilo gobierno. Unas veces marchó 
81 lado de los piamonteee.-; otras lo-» 
combat ió . K n n c a vo lv ió la c a r a al pe-
ligro. Valiente por naturaleza y de uu 
carácter muy s i m p á t i c o , — d i c e uno de 
6a« b iógra fos ,—bai lándose biempreeo 
el lugar del combate, dando sus dis-
posiciones con gran calma, era muy 
querido de sus soldados. S u hermosa 
timara, su manera particular de vestir, 
todas sus costumbrec, en nna palabra, 
le habían n-deado de un prestigio 
inaudito. 
Defendiendo en Roma la repúbl i ca , 
en 184í>, derrotó á loa napolitanos el 9 
de mayo, y entre los pnsioneroa que 
hito en aquella acc ión, se adquir ió la 
ceriidumbre de que el terror que ins-
piraba su n mbre había contribuido 
m á s que nada á la victoria. Muchos 
de ÍSOS prisioneros confesaron que se 
le consideraba más como na ser infer-
na1 que como nn hombre. 
Pero la repúbl ica en liorna fué ven-
cida, y Garibbl li tuvo que emprender 
la retirada, que se considera como su 
mayor t í tu lo de gloria. Entonces dijo 
á eu gente: 
—Soldados: he aqui lo que ofrezco 
al que quiera seguirme: hambre, frío, 
tol; pero no pan ni cuartel, ni muni-
ciones, sino vigilias continuas, bata-
llas, marchas forzadas y facción á l a 
bayoneta. E l que ame á la Patr ia , que 
me siga. 
E l 3 de julio emprendió su ruta á 
Venecií?, haciendo las m á s sorprenden-
tes marchas y contramarchar, pasan-
do por entre las columnas de los que 
lo perseguían. E n la pequen i repúbli -
ca de San Marino tavo m o m e n t á n e o 
refugio, y de allí part ió con su mujer 
y trescientos hombres, á los que dijo 
con aquella elocuencia tribunicia con 
que sab ía electrizarlos: 
— A quien quiera seguirme le ofrez-
co nuevos sulVimicutos, tal vez ¡a 
muerte; pero pactos con el extranjero, 
jamás . 
Pero l a suerte le fué adversa, y tu-
vo que emigrar á los Estados Unidos. 
T a había estado en las repnolioas def 
P la ta guerreando unas veces y otras 
entregado á asuntos especulativos. E n 
el país vecino se hizo fabricante de ve-
las, ocupac ión en que no perseveró . 
Vuelto á Ital ia, real izó en 1859 la me-
morable e x p e d i c i ó n de Marsaia, con 
los mil hombrea, que d ió por resal ta-
do la toma de Palermo, la entrada en 
l íApoles , y por últ imo, la a n e x i ó n de 
las dos Sicil ias á la Corona de Ital ia . 
F u é esta una lucha t i tánica y porten-
tosa, digna de los tiempos homér icos . 
Nuevas vicisitudes rodearon su vida 
hasta el 2 d* junio de 1882, en que s u . 
onmbió en en residencia de la isla de 
ü a p r e r a . 
Sin duda,como dice nn historiador, 
existen lagunas en el carác ter de G a -
ribaldi; pero hizo cosas inmortales, y 
si se desea conocer el secreto de sus 
admirables triunfos, puedo verse en es-
te retrato que trazó el dibujante y pe-
rindidta francés Charles Iriarte: 
" ü n a dulzura de niño, una impresiona-
bilidad extrema, una sencillez que HegO 
hasta el candor, un exquisito sentimiento 
de las cosas do la naturaleza, una elocuon-
cia muy arrebatadora, ideas poéticas expre-
sadas en un leuguajo muy castigaio, aun-
que demasiado redundante y lleno de un 
entusiasmo comunicativo, raucba unión, 
una inquebrantable convicción infinita, ar-
diente, una desconfianza inaudita, que X su 
vez engendraba la conlianza, una sangro 
fria que hacía creer en una seguridad por-
fecla, una gracia indiscutible, dones mag-
néticos, y quizá, anto todo, su dulzura evan-
gélica; tales son las cualidades que dicroo 
á Garibaldi sus más fervientes adeptos, 
que lo lian ayudado A ejecutar las grandes 
cosas oue l'evó á cabo." 
Otro escritor francés , Alfonso Karr» 
dice de é : " L a primera v.'Z que le vi 
y tuve el honor de estrecharle la ma 
nOj foé en ua banquete de obreros. c >n 
ocas ión de un bautizo. lO-ttuv • seata-
•lo a t u lado; estaba tranquilo y reser-
vado; aqnella sencillez se manirestaba 
en todos sos gustos. Le eaíjontré des-
pués varias veces á o r i l l a s dei mar, en 
el barrio retiradodel L i z a r e t o d e Mar-
sella. Los domingos j n g a b 4 á los h i -
los con los marinos.'' 
L a memoria deGarib%ld¡ quedará eu 
a del pueblo como un héroe legenda-
rio, qne si en los asuntos de so patria 
no p o s e y ó el talento y las grandes 
ideas de Mazzini, estuvo siempre en los 
sitios de mayor peligro, defendiendo 
con riesgo de su vida la causa q u o ^ r e í a 
justa y la pol í t ica que connideraba 
oportuna. 
REPÓRTER 
Madrid 13 de mayo. 
L a e x p o s i c i ó n de obras de C o y a 
abierta en uno de los salones del mi-
nisterio de Ins tracc ión púb l i ca y Be 
Mas Artes se debd á la iniciativa del 
exministro de Fomento señor marque 
de Pidal , al eña) , en unión de la comi-
s ión organizadora, compuesta de los 
s e ü o r e s don Aureliaco Bernete, don 
Alejandro Ferrant y don Ricardo V e 
lazqnez, deben nn aplauso sincero y 
entusiasta los artistas y amantes del 
arte e spaño l . 
Los 128 lienzos del gran pintor a r a -
g o n é s — a m é n «le bnena cantidad de 
dibujos, grabados, l i tograf ías y auto 
gratos—constitayen un tesoro de ina-
preciable valor, y que en su mayor 
parte guardados eu colecciones y do-
micilios de particulares, nos hubiera 
sido difícil, si no imposible conocer, de 
no haberse oportunamente reunido con 
motivo de la tras lac ión de los restos 
de Goya. 
No es posible encerrar en un solo ar-
articulo las impresiones recibidas en 
la visita á aqualla co lecc ión de mara-
villas, ni aun é s t a s impresiones pue. 
den concretarse en detalle en la sola 
visita y esta algo rápida, qne hasta el 
presente nos ha sido permitido hacer 
á esta e x p o s i c i ó n . 
Todo el tiempo que e s t é abierta será 
t o d a v í a corto para dar espacio bastan-
te al e sp ír i tu á deleitarse en el estudio 
y admirac ión de todas y cada ana de 
las obras expuestas. 
No ha ido allí ninguno de los cua-
dros de Goya que se conservan en el 
museo del Prado. 
ü e los que pueden verse en edificios 
oficiales, la casa real ha enviado los 
retratos del rey Carlos I I I y de la roi 
na María Lu i sa y los dos bocetos ' F a -
bricación de la pó lvora" y "Fabr ica -
c ión de balas en la Sierra de T a r -
diennta." 
h \ Real Academia de Fernando ha 
enviado los catorce lienzos de G o y a 
qne posee; los retratas de Godoy y de 
Fernando V i l , el hermos í s imo de " L a 
Tiran»;" el de Munarriz, el del arqni* 
tecto Vil lanueva, el de Moratin y el de 
Goya; los cuadros " L a C a s a de locos," 
l , E l Tribunal d é l a I n q u i s i c i ó n , " "Pro 
ces ión del Viernes Santo," "Ent ierro 
de la sardina" y "Corrida de toros en 
la plaza de un pueblo." 
L a Academia, al enviar á esta expo-
s ic ión las dos famosas "Majas ," la 
"vestida," y la "desnuda," ha hecho 
limpiar estas dos joyas de nuestra pin-
tura, y admirablemente colocadas, hoy 
podemos decir que las admiramos en 
piona luz por primera vez; maravillar-
nos de aquellos prodigios de paleta; 
desesperarnos, al querer descubrir, sin 
atinar cnal sea, el procedimiento de 
e jecuc ión qne escondo aquella aparen-
te sencillez, aquella sobriedad de tin-
tas con qne llega á hacer sentir la rea-
lidad de la vida en toda la intensidad 
de la. belleza. 
E n esto de hacer vivir cnanto pinta, 
no creemos que haya llegado nadie 
donde l l egó Goya. 
L a Academia de la Uis to i ia ha en-
viado los retratos de dou Mariano L n i s 
de Orquijo y don J o s é Vargas de Pon-
cf; el Ayuntamiento la " A l e g o r í a de 
la vi l la de Madrid," y el Banco de Ka 
paña los retratos de L a r r a mbre, Oa-
barrús , conde de Altamira, m a r q u é s 
do Tolosa y don J o s é de T o i ó Zam-
brano. 
Los noventa y seis cuadros restantes 
' proceden de particulares y casi todos 
P A U A G Í U E R I A F R A N C E S A 
O I B I S I P O 131. .A. V I S O . 
Tenemos el (fasto de part ic i / tnr d uneslrn riislinguiflft elienteUt que he-
mos a g r e g ñ d o <í nueMro gñtfto de A b a n i q n e r i a y l ' o r u í j i i e r i a , u n a secc ión de 
J'< i Jinnci ia proctdtnte de l a 
Fezfumeria D iá fana , 
<íc P a r í s , eayos ¡ w o d v c l o s yozan d j g r a n n é d i l o entre las d a m a s elegantes de 
*sta capital . 
• Recomendamos espeiialmente d las dantas de l a H a b a n a qnf- prne-
oen los P o l v o s D i k f a n o s d e S a r a B s r n h a r d t , c r e a c i ó n predilecta de la P e r -
í u m e i í a D í á í a c a , 
J . C l t a r a v í i i i // C o m p . 
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E L I D O L O 
KOVF.LA CONTEMPORÁNEA 
OEIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
(F» t a noye l» , pnb l i c ida CD ed ic ión de l o i o , y con 
P"»»ro««» láateM en U Uibliottcn CmTtrsol de 
'•>• N t f . Montacer y Wtmón, de Barcelona, ba i la 
JUÍIV* t n ' * l i '> re r í ' fle D - Lui» A r t i a g a , Sao M i -
(COTJNÍ A.) 
Aei que se dió por seguro que el 
yate era de a lgún e x c é n t r i c o i n g l é s 
qoe visitaba la coata, r ecreándose eo 
«a oantemplac ión de aquellos r i s n e ñ o s 
f 'jecideotados paisajes. 
L a fuerza con qne e m p e z ó á soplar 
•J viento a eso de las cinco y las nn-
»e» que por el Oeste i n v a d í a n el espa-
do infundieron en el pueblo alguna 
•nqnietud y comenzó á subir gente á 
atalaya. 
i EDtretanto, Rives e n e e ñ a b a á su hi-
C! 6 •8ti,,*ro establecido bajo 
lo * bóveda de la iglesia, que estaba 
'"mismo qne cuando é l , hac ía ya mu-
«boa aflo^ 8e la6 de ElarrQa# 
Yonatroíaee un batel. 
l ^ u é diferencia entre aquella rudi-
d m ^ ' * 7 frágirarmadura y las gran 
á ra?* ^^""ncoiones navales llevadas 
tio8 driPvr U i v ü 3 e n Estados Uni-
ucs del Norte de A m é r i c a ! 
i'^ia desde donde * da á las nutvae 
lanchas la bend ic ión al ser botadas al 
agua y para ellas se invoca la protec-
c ión de la Virgen, fué donde R i v e s , d e 
niño, adquir ió las primeras nociones 
de esa complicada y poderosa arqui-
tectura naval que doma ios elementos 
infinitos. 
D e s p u é s , en Olaveaga, ante una rica 
variedad de cascos y arboladuras, 
aprendió , ráp idamente las diferencias 
que separan entre si á las diversas 
familias náut i cas que pueblan los ma-
res, diferencias muchas veces imper-
ceptibles para los profanos. Pronto 
supo distinguir un brick barca de nn 
logre, nna goleta de un b e r g a n t í n go-
leta y una balandra de nn sloop; y a no 
confund ió nnnea la balandra con el 
falucho, ni el colre con el yatcl. Se d ió 
cuenta del distinto papel qne juegan 
en un barco la maniobra dnrmiente y 
la maniobra corriente, a q u é l l a insta-
lada en puesto fijo y é s t a act iva y mo-
vible, cumpliendo su mis ión de izar, 
orientar ó recoger las velas. 
M á s tarde, en Liverpool, en los gran-
des astilleros del Mersey, frente á 
Biikenhead, viendo construir los admi-
rables colosos de vapor de la navega-
ción moderna que van de Inglaterra á 
Amér ica en menos de nna semana, 
s in t ió se ya con la vocac ión profesional 
qne, tras largos años de obstinada 
labor y de inteligente trabajo, hab ía 
de enriquecerlo, 
F i v e s , conmovido, miraba alternati-
líos dado ahora ad;n;rar os por ve-. 
primen». 
l ío caballetes han sido colocados al-
go uos retratos de lorí m**) 'ref; el retra-
to es. por cierto, el gé iero que domina 
allí por el n á r a e r o y calidad. 
Cuesta trab^jn arrancarse á la con-
templac ión del do D . i ñ i J >sefa C a s t i -
l la-Portugal , en el cu vi «í cual t i pin-
tor, ante un modelo <íe i leal b e l l e z » , 
ha sido á la vez realista y poeta: rea-
lista en aquella p M é i g í ó M manera de 
iuterpretar la frescura de la carne, la 
luz de la mirada, lae finezas del vesti-
do; poeta al envolver l t figura .en 
aquel fondo y al colocarla y disponerla 
(hi t ii suerte que se nos presenta cu »1 
a.parición de ensu«-ñ >. 
Dd él uos saca, atrayendo muy cer-
ca de nuestras iri adaf, el retrato del 
brigadier de Ingenieros D . Ignacio 
Garcini , que siu peligro ai desvaenta-
ja podríase colocar frente á las mejo-
res de Velázqut-/ . 
Otra hermosnr^. e s p a ñ o l a de rama 
vivrt al l í en toda f.n rijencoaB y cas t iz* 
beilezi por milagro, d 1 ¡docel del pin-
tor de las m;ijaf», en el retrato de la 
marqu-Ha de L i z á n . 
L a sencilla ingenuidad de la n i ñ e z 
retratada en el "niero de Goy.-»," pa-
rece vivir hasta en la f u t u r a oe este 
otro I nnzo, una de las a!haj»8 m i s 
pro. i i-las allí rpunidas. 
Como toda la ebgancia y la distin-
ción do un caballero de aquella é p o c a 
p.ilpiian con la canip y espirita del 
• 'Marqués de San A d i i «u" en 1 * co ló 
cac ión de la figura, en 1 i • x p r e s i ó n de 
su retrato, que ademüs , por la maravi-
llosa factura, por la nriuonia inimita-
ble del coloiido, es sin disputa una do 
laa obra-» m á s completas de G o j a al l í 
expuestas. 
No lejos de este cuadro atrae nnos-
tras miradas la luz y el ambiente, ma-
terialmente robad >s á la naturaleza 
por el pintor aragoné» eu un boaetodc 
loa ocho expuestos por el m a r q u é s de 
la Romana, "Hospital de pes t í f ero* .^ 
üln su diminuto t a m a ñ o crece y fe 
agranda por la magia de la c^mpoí-i 
c ión, pareo iéndonos inmérito li-uzo, y 
• 1 horror de la escena, pintada por un 
gran poeta, desaparece para no dar 
lugar sino a la emoc ión de la bel l í s i -
ma obra de arte. 
Lo ropetimot-: ni nna r á p i d a vbi&a 
da tiempo para formar siquiera idea 
de c u á n t o allí se expone, ni en (1 es-
pacio de nna breve crón ica pueden 
condensarse iuipresiones que se agol-
pan y pe suposponen con fuerza aplas 
tante y] ir pasando la vista por aqu(-
llos lienzos, en 1 is qno ; Igunas veces, 
como eo las "Majas al balcón,*' Goya 
entre sus (-xcéutricas incorrecciones 
de dibujo, nos asombra por la manera 
virilmente e n é r g i c a como sn pincel 
consigue finezas de factura en ropas y 
encajes en un procedi nientc que ni el 
pintor c i el cr í t ico atiertan a descri-
bí!; a q u e l is lienzos, eu que unas ve-
ces vemos á Goya en toda la fuerza de 
sus variadas maneras, hombrearse con 
V e l á z q u e z , igualar y euperar á Rem-
brandt, dominar á V a n L>.> k y á Ru-
bens, y otras ser la fuente donde podo 
beber lus primeras inepiraciones y ad-
quirir estilo propio nn For tuny , nn 
Rosales ó nn Domingo. 
De todas esas maravil las, y de las 
impresiones más ordenadas y m á s com-
pleta y reposadamente sentidas ante 
ellas, hemos de ocuparnos, con el es 
pació que los d í a s durante los cuales 
haya de estar abierta la e x p o t i j i ó n , 
nos lo permitan; y siempre é s t o s s e r á n 
pocos para el debite del e s p í i i t n y 
aquél p e q u e ñ a y por la p e q n e ñ e z de 
nuestros juicios, ante la grandeza de 
tales obras, no todo lo Lmn llenado 
que debiera. 
L o haremos, s i r v i é n d o n o s de discul-
pa la intenc ión y el fervor al rendir 
nuestro modesto homenaje al insigne 
artista e spaño l qne llena el m u n d o n ó n 
el nombre de Goya . 
K . B . 
ACTO INAUGURAL. 
to. 
Se ha verificado á las cinco en pnn-
h \ corto e s p a ñ o l a de estos tie npos 
j se distingue por la puntualidad. 
L a i n a u g u r a c i ó n ha resultado casi 
en familia y se ha reducido á un paseo 
por los salones de cayos maros penden 
los lienzos más hermosos y geniales 
del gran artista. 
H a n conenrridr: 3. M. la reina, que 
v e s t í a elegante traje de paseo color 
heliotrop". con sombrero oro viejo y 
blanco; tíiS. A A. la princesa de As tu 
r ías y la infanta doña María Teresa , 
i;oyos vestidos eran azules osenros, 
con cuellos blancos adornados del mis-
mo color de la falda, y sombreros de 
toao m is vivo, y S. A. la inf inta d o ñ a 
l ^ b e l , que llevaba precioso traje mo-
rado. 
A c o m p a ñ a b a n á las augustas damas 
l<s srñ UMN condesa de tíástago, dn-
qnea» do S i n Carios, condesa viuda 
4le.Ti>reuo y el s e ñ o r duque de Soto 
m-iVor. 
Kn HU viAita á la < xoosicio.i fueron 
a o o m p a ñ td is p ir los s e ñ o r e s Si lve la , 
Garc ía Ai«x. G ^ s e t , A l z ó l a , m a r q u é s 
de C a s a Laiglesia, barón del Cast-l lo 
de Cuire l , Lfniers, arquitecto Veláz-
quez, pintor Frtrrant, V i n o s exposito-
res y ei alto personal de los do» mi l í s -
tenos aili doiiusiliados, 
LÍS egresiafl «eñoraa apreciaron mny 
al detallo ios admirables rasgos de 
inspirac ión del inmortal artista arago 
i.é-1, y can valsaron con varias perso-
nas que habi.»n llevado allí sus obras, 
c o n t á n d o s e entre ellas la señora de 
G.mMni, el duque de Veragaa, el ex-
di parado señor Botija y el sen jr SJI >V 
de A l a r r ó o . 
E n presencia del retrato del duque 
de S*n Carlos, e x d a m ó tí. M. la reina: 
4 Bien parecido es á su abuelo el ac 
toal m irquóí de Santa C r u z , " y ee lo 
d e c í a á la madre de é^te, duquesa de 
San Carlos, aya de sn^ altezas. 
L a familia real o u e d ó agradablemen-
te impresionada de su vis i ta á la E x -
pos ic ióo , que luego hicieron extensiva 
al resto del edificio que les era des 
conocido, d i g n á n d o s e aceptar nn lige-
ro refresco. 
S.M. y S6 . A A. fueron obsequiadas 
con ramos do tí )res. 
\ Regresaron á Palacio á las siete. 
• * 
L a Sala de Goya, del Mu^eo de P i n -
U n r a , es tará abierta al púb l i co desde 
' l a s ü i e z á las cuatro de la tarde, los 
jueves hasta las cinco,y tanto este dia 
como el domingo será la entrada gra-
taita. 
E S P A Ñ A 
MURCIA 
C O X G l í B í - O M I N B H O 
d É t c r d É t i a (11-15 n.) 
A laa diez menos cuarto á b r e s e el 
Congrego, 
E l Teatro Circo há l lase engalanado. 
\ j \ conenrrencia es distinguida y 
elegante, v i é n d o s e muchas señ tras. 
Preside el conde de Torrep^ndo, y 
l e a c o m p a ñ a el gobernador civi ' , el a l -
calde, el diputadoSr. L i c i o r v a , el pre-
sidente del Sindicato Minero de la 
provincia D. J o s é Marín P e l e g r í n y el 
ingeniero jefe de este distrito D , A n -
tonio Rolraar. 
Este ú l t imo ha leído ana Memoria 
relacionada con el Congreso. 
E l alcalde saluda á los congresistas 
y da las g r a í i a a al Gobierno, al Sindi-
cato Minero y á la prensa por la aten-
ción prestad* al acto. 
E l diputado, señor Lac ierva , pro-
nuncia un discurso muy elocuente ha-
ciendo resaltar la coincidencia de qne 
cuando en toda E s p a ñ a ocurren tristes 
sucesos, aquí se celobra nna fiesta de 
estudio y trabajo para la p r o t e c c i ó n 
industrial. 
Pone de relieve detenidamente la 
necesidad de que el G o b i é r n e s e fije eu 
los sacrificios qae significan para los 
mineros y la e x p l o t a c i ó n industr ial 
que, agobiada por los tributos, merece 
que se la alivien para su mejoramiento 
y para el extraordinario desarrollo de 
qne todavía es susceptible. 
TIJAS Y ENTREDOSES 
B O R D A D O S 
Xnevos dibujos, muy calados, como para ves-
tidos de piqué, acaban de recibirse de 5, 7, 9, 10, 
12!, 15, 20 v 25 centavos, en los almaceues de 
tejidos 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
S a n R a f a e l y tialiano, 
al lado de " L a Moda" 
c 861 Alt • 4-1 
vamente al viejo pueblo de E l a r r n a y 
al llamante yate; é s t e era el presente; 
aquél el pasado. 
E n la atalaya varios ancianos, anti-
guos marineros, rodeados de mujeres y 
de n iños , observaban coo a t e n c i ó n el 
mar, cada vez m á s picado y obscuro. 
—}No hay c u i d a d o ! — d e c í a ano do 
ellos. 
— ; Y aquella nube?—preguntaba nna 
mujer que ten ía eo el mar á su marido 
y á sos dos hijós . 
— E s una nube aislada, nna nnbe de 
agua que no me inquieta. 
— ¡ A h ! Pero el viento es fuerte—ex-
c lamó nn n iño denoeve ó diez, pon ién-
dose triste.—Y si esto es a q u í , ¡qué 
será fuera! 
E l anciano qne acababa de hablar 
miró con en anteojo de larga v is ta y 
mormuró tranquile: 
—¡Nada! No hay novedad. E l ven-
daval sopla por d e t r á s de Machichaco. 
¡Mal viento para los pescadores de 
Castro y de Laredo! Sobre todo por el 
cabo Vil lano la marejada debe ser te-
rrible Mas de Machichaco para 
acá no hay peligro. 
Var ias gaviotas volaban formando 
c írcu los sobre las olas qne r o m p í a n , y 
dejaban oir entre el fragor del mar en 
risa e x t r a ñ a , 
—¿A qne no s a b é i s por qué ríen las 
gaviotas?—dijo el anciano, queriendo 
distraer de sos sombríos pensamientos 
á los que le escuebabao, 
—¡No! ^Por qué r í e n ? — p r e g u n t a r o n 
todos. 
—Coando un barco se aloja del puer-
to y vuelan rodeándolo en alegres ban-
dadas, ríen porque ellas, m á s felices 
.que los hombres que van á bordo, no 
necesitan dejar la costa. Ni la corio-
sidad por ver desconocidas regiones 
las tienta, ni la ambic ión las g u í a . 
B á s t a l e s para eu existencia la costa 
hospitalaria cuyos cabos, cuyas b a h í a s , 
enyos arenales, cuyos arrecifes y coyas 
p e ñ a s conecen. As í es que siguen al 
baroo en sn vuelo mientras la t i erra no 
se pierde de vista. Pero cuando las 
velos blancas, en torno de las cuales 
fueron volando contentas, van á desa-
parecer tras del horizonte, ¡ah! enton-
ces las gaviotas abandonan el barco, y 
al volver á la orilla despiden con es-
tridente carcajada á aquellos locos que 
navegan en pos de la fortuna, arros-
trando el furor de los elementos. 
" ¡Adiós !—les dicen;—nosotras volve-
mos á la costa", y la carcajada de las 
gaviotas se confunde con loe quejidos 
del viento entre las jarcias. Cuando 
salen los pescadores á sn diaria faena, 
aunqoe el tiempo e s t é variable, aun-
que el cielo es té sombr ío , y se alejan 
cantando al rayar la aurora, sin saber 
si la brisa que impulsa la lancha irá á 
convertirse en terrible galerna; cuan-
do, al dirigir la mirada hacia el muelle 
desde donde el pueblo los ve partir, 
piensan en si vo lverán por la tarde con 
E l orador ha eddo muy aplaudido. 
D e s p u é s de breves frases de cor tes ía , 
pronunciadas por el señor P e l e g r í n y 
por el conde de T irrepaudo. 8«? a c o r d ó 
agrupar en tres secciones todos los te-
mas. 
N o m b r á r o n s e presidente á don V i -
cente Mart ínez Vil las , don J >sé M a -
rín P e l e g r í n y don Pedro Flores G ó -
mez, v secretarios, á don J o s é L izana , 
don Adolto Balboa y don Jac into 
Conesa. 
M a ñ a n a darán comienzo las delibe-
raciones.— F e m é G a r c í a . 
M v r c i a 13 (10 oO n.) 
E s t a noche se ha celebrado la se*-
gunda ses ión del Congreso minero. 
No ha habidu incidente alguno dig-
no de ser consignado. 
Se han aprobado varias conclusio-
nes propuestas en sus Memorias por 
ü , Manuel Malo Molina, sobre inst itn-
ciones obreras; por D. Enrique H a n 
ser, sobre empleo de explo í - ivos en las 
ini iMS, y por ü . J o s é María Madaria-
ga, sobre ampliaciones de la electrici-
dad y labores de las minas. 
Con motivo de la ad ic ión del dipu-
tado 1). Lu i s Angosto al tema " E x 
plosivos/' se p r o m o v i ó una libera dis-
cns .óu eu la que han intervenido don 
Franeiscio Paio, D . Enrique Hauser, 
Malo Moliua y Maestre. 
Mañana se ce lebrará la tercera se-
s ióo . 
Murcia 15 (1 25 m.) 
E n la se s ión del Congreso minoro ce-
lebrada esta noche, so aprobaron siu 
d i scus ión las conciueionta correspou-
dieutes á tres Memorias estudiadas hoy 
por Comisiones. 
Dichas conclusiones se refieren á la 
Memoria de D . J o s é Ledesma, sobre 
los impuestos mineros y principios en 
que ha de apoyarse su deseada norma-
lidad. 
E n una de estas conclnsiones se pi-
de la abolle ón del monopolio de ex-
plosivos. 
Otra Memoria do 1). J o s é Maestre 
versa sobre los medios de fomentar la 
Asoc iac ión y creac ión de Bancos in-
dustriales que establezcan como base 
en sus operaciones pres tac ión de capi-
tales para empresa s mineras. 
Otra Memoria de D. Miguel S l n c h e z , 
sobre reformas y progresos de qne es 
susceptible la metalurgia del plomo y 
de la plata en E s p a ñ a . 
Mañana por la nouho ce lebrará la 
úl t ima s e s i ó n . 
I N C E N D I O E N M l I E f l i 
—• Murci i lo (12 10 m.) 
Hace una hora qu9 se ha declarado 
un formidable inoeuilio eu loa almace-
nes de maderas de Uuiz Clemares y 
Compañía . 
Como estos almacenes, que son i n -
mensos, estaban repletos de maderas, 
en poces iuetantes las llamas i lumina-
ron gran espacio, p i r cuya cansa ee 
proilujo gran alarma en la ciudad. 
Miles de personas contemplan en 
este momento el incendio. 
L a brigada de bomberos en vista de 
la inutilidad de intentar la e x t e n c i ó n 
(1H incendio, se dedica á asislarlo con 
objeto de salvar de las llamas los edi-
ficios inmediatos. 
Tudas las antoridades se hallan en 
el Ingar del siniestro. 
E l fuego d u r a r á toda la noche. 
MABRUECOS 
L A R E O E P C I Ó N D E L A E M B A J A D A 
Sanger 1-1 (11,20 m.) 
El dia 7 tuvo lugar con toda solemnidad 
la recepción oficial de la embajada española 
.por ol Sultau. Montaba éste un soberbio 
caballo: iba cubierto por el tradicional 
parasol. El emperador se presentó acom-
pañado dol gran visir accidental y do los 
altos dignatarios. 
Las tropas, en trajo de pala, con los di-
versos estandartes del imperio, llenaban la 
espaciosa explanada destinada á la cere-
monia (¡licial. 
Los genízaroa imperiales formaban un 
t r iángulo entre los afckariá, y al frente Ja 
guardia negra. 
Mieutran laa mújicas ejecutaban la Mar-
cbii Imperial, el sultán fué aclamado repe-
tidas veces. 
El introductor de embajadores anunció 
la embajada, y el sultán dióies la bienveni-
da, c.irabiandose lós discursee de rúbrica, 
mostrándoae Su Majestad sumamente afec-
tuoso con el erabajidor, quien después de 
entregar sus credenciales, hiz.) la preseo-
tacióu del personal de la embajada, reti-
rándose luego AbJel-Azis, inienlras laa 
tropas se inclinaban vitoreándolo. 
L a improriión de hi embajada ha sido sa-
tistactoria. Abora se deJteani al compli-
uneoto de «u miaióa en sucesivas eotrevts-
taa piiVciduá i)je habrá de celebrar con el 
sullao y con el visir. 
CONTRA LAS CAMARAS 
DS COttSRCIO 
Madrid 14 de may>. 
La circular del ministro do Agricultura, 
señor Gassot, relativa á las Cámaras de Co-
mercio, que publicó ayer la Gaceta, fuó 
desde por la tarde el tema de todas conver-
faciones, tanto en ¡os circuios políticos co-
me en loa mercanli es é iuduetnales. 
En los pr imero consideraba contra-
producentu y liaata temerario el acto reali-
zad.» por ol miniscro do Agricultura, cou la 
aquiescencia del Gobierno, calilicandu du-
ramente la circular y bacieudo acerea do 
ella comeutariud y profecías que eu nada 
favorecían ni al autor de la circular ni al 
•Cobierno. 
En el Circulo de la ünión Mercantil y en 
todos aquellos sitios en quo ae reúnen m-
dustriaies y comerciantes, produjo verda-
dero estupor y asombro la circular del señor 
Gasset. 
Se compraron muchos ejemplares de 1» 
Gacela, poique todos querían convencerse, 
leyendo la circular, de que era CUTIO lo que 
ee decia y las refereucias quo basta edof 
llegaban. 
Al asombro de los primeros momentos 
sucedió la muí glacial indiferuncia. 
Esa terrible circular no ba producida 
miedo á nadie. 
Es decir, puede que el Gobierno lo haya 
tenido de su propia obra al verla publicada 
en la Gaceta y al conocer el efecto que em-
pezaba á producir en la opinión. 
Si a lgún amigo del Gobierno visitó ayer 
tarde, ó anoche, el Círculo de la ünión Mer-
cantil, ó en su defecto habló con alguno de 
sus socios, habrá podido decir al señor S i l -
vela y á sus compañeros de gabinete, que 
nadie, absoiuiameu.e nadie, dió importan-
cia n i se preocupó de las amcuuzas que 
contiene la circular. 
Para conseguir este resultado valiera más 
haber dejado tranquilas laa columnas de la 
Gaceta. 
EL ALCALDE DE REUS. 
lieus 14 (5 L ) 
A consecuencia de l o i interrogitorios do 
esta mañana v tar i ol juzga lo ha decre-
tado la [nisióu del vecino Juau Serr a J i -
ménez. ' 
El gobernador ha podido al alcalde ac-
cidental cert i í icalo del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada por ol Ayunta-
miento, en la i)ue se aprobó la conducta 
del alcaidi) á la llegada del ministro. 
Créese quo se trata do suspauder ol A -
yuntamieuto. 
Circula con insistoneia el rumor de que 
ol alcalde ha sido doceaido on Lérida. 
Desconozco el fundamento de la noticia. 
Aumenta la expectación y la intranqui-
lidad. 
lleus 14 (5 t ) 
El alcalde accidental ha recibido la co-
municación connrmandu la suspensión dei 
alcalde propietario, disponiendo cose inme-
diatamente cu el cargo. 
lieus 14 (I) n.) 
Cna turba compuesta de un centonar do 
muchachos, quo so h ihia reuuido en la pla-
za de Krim, después de la llegada del treu 
de Lérida dando vivas y mueras, fué ahu-
yentada por la ^nardia civi/ , corriéndose á 
la calle de Castolar y apedreando e l con-
vento de padres maristas. 
La guardia civil ha disnolto ol grupo. 
Se ha establecido un retéa on ol couveo-
to. 
MEDIDAS DE PRECAUCION. 
Se y ovia 13 (8 n.) 
Las autoridaies han adoptado hoy pre-
cauciones en provisión do quo so repitieraa 
los suecos dol jueves último, con motivo 
do anunciarse una maui fes tadón para pe-
dir la libertad de loa detenidoa. 
A u P e t i t P a r i s 
S E D E R I A T CASA D E MODAS. 
Después del BALAN JE se ha hecho una gran rebaja 
en los precios. 
Sombreros americanos desdo SI 25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos, 
Oorsets á $ 3, 4.25, 5 30, y 
medida de 10.(i0 eu adelante. 
por 
Sombreros muy elegantes, desde 
UN L U I S . 
Se han recibido los últimos MO-
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y eutredoses, 
gran curtido y dibujos nuevos. 
Encajes, llores, cintas y avíos 
para corsets. 
Se ha recibido un gran surtido en artículos paYa el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y que la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamenle baratos. 
TJlSr.A. - V I S I T A J9L 
OBISPO 101. T E L E F O N O 680. 
c 128 a8-:U d3-» 
la pesca necesaria para proporcionar á 
SDB raojerea y á sns hijos el pan coti-
diano, y para no pensar m á s , cantan 
de nuevo al c o m p á s cou qae los remos 
gimen en los toletes, las gaviotas, gi-
rando alrededor de la lancha, r íen di-
chosas y se dicen viendo alejarse al 
pobre marinero: "¡Qaé felices somos! 
Mientras los pescadores tienen qae ir 
á ganarse la vida m t s a l lá del hori 
zonte, sin saber si vo lverán al puerto, 
nosotras, libres de afanes y de ca ída-
dos, vagamos sobre las rocas y sobre 
las playas, hallando sin riesgos el sus-
tento del día!" Oaando la tarde va á 
caer, antes de ponerse el sol, las ga-
viotas registran el golfo. Quieren echar 
nna mirada d e t r á s del horizonte qae 
pronto la noche e n v o l v e r á en sas tinie-
blas. E l marinero las ve al regresar, y 
ellas le anaocian la proximidad de la 
costa. E l l a s t a m b i é n le marcan el rom 
bo qne debe seguir ;para llegar mas 
pronto al paerto ansiado, evitando las 
rá fagas peligrosas. Luego, una vez 
qne al puerto lo encaminan, adelaa-
taase ráp idas á aoonciar la bnena 
nueva ¡Fijaos bien! jNo las oía có-
mo rínT F n e s e s a r i sa es de buen 
angnrio. Oon ella quieren decirnos que 
las lanchas vuelven, que los pescado-
res ya e s tán cerca. ¡Ya e s t á n abi! 
¡Mirad por aquel lado del horizonte! 
¡ U n a velal ¡Dos v e l a s ! . . . . 
— ¡ L a s lanchas! ¡Las lanchas!—gri-
taron todos con alegr ía . 
T fueron m a r c á o d o s e en el horizonte 
nnevos pontos blancos, mientras las 
gaviotas s e g u í a n riendo. 
Ü A P 1 T D L O X X I I 
ANVERSO Y R E V E R S O D E L A QLOKtA 
L a s p e q u e ñ a s embarcaciones apro-
x i m á b a n s e á la costa uou sorprenden-
te rapidez, y eeo que avanzaban t-ólo 
con la vela de trinquete. 
No h a b í a n pasado tren cuartou de 
hora desde que se las v i ó en el hori-
zonte cuando ya la p i imera de ellas-
que iba á Is cabeza de la l igera e s c u a , 
dri l la , estuvo a un»s cien brazas da i a 
boca del puerto. 
A medida que las !an ;h*8ib in acar-
e á n d o s e al brato de m a r q u e , forman-
do uu eemicírca.'o, s irve de comunica-
c ión enrre el puerto y el O c é a n o , l a s 
olas eran m á s fuertes y DO azotaban 
y a só lo por estribar, como basta ea-
tonces, sino qae volviendo sobre si 
mismas llegaban por el costado opues-
to y la lancha que entraba velase en-
vuel ta en un confuso remolino. 
L a primera, d e s p u é s de correr gran 
riesgo de zozobrar, fué lanzada con 
violencia hasta el interior del pntrto, 
s a l v á n d o s e de nua c a t á s t r o f e casi mi -
lagrosamente. 
L a segunda no sa d e c i d i ó á entrar , 
y v iró de bordo antea que el remolino 
r ^ •>r»o ' ' r>»-a ^ ~ z ^ ' » 
¿5. D I A R I O D K L A ¡VIA R I Ñ A —'uni0 2 á9'1,!'3 
Fuerzas de U cuardia civil ocupao los 
puntos es t ra tégicos . 
Las tropas es táo acuarteladas. 
No se ha celebrado mauifeátación 
gnna. 
iieioa completa tranquilidad. 
al 
E l / M C A M P O . 
( L E Y E N D A R U S A ) 
La noche es muy obscura. L% aldea 
e p l á envue l ta en el cre^ ú f e n l o peco 
l>«r á la* ooebea eetrelladas de la pr i 
roavera, b a ñ a d a en e^a niebla eu t i l 
que se levanta de la t i e r r a sombrean 
do las aiinetas de los á r b o l e s , y ext ieo 
de sobre los e s p a c i o » descubiertos so 
j a o U de p U t a y ftSjll. 
L a aldea due ime t ranqoi la raen te . 
Se d i s t inguen apenas los contornos 
de ^us bamildes choza^; a lgunas h» 
gor r a s lanzan d é b i l e s resplandores. 
Por momentos, una puer ta cochera 
c h i l l a y se a b r í ; un perro de oido fino 
l a d r > : 0 bien del bosque, que suave 
mente m u r m u r a en las t in ieblas ; se 
dentHean si luetas de peatones, un jine-
te, un carro cuyas ruedas se quejan 
pausadamente: son loa aldeanos qa^ 
regresan á su aldea para asist i r a la 
ti.^ta de la p r imavera . 
L ^ iglesia ocup* el a l to del monte 
en el minino centro de la a l d e » : las 
ventanas ro í i e j an las luces. E l viejo 
campanar io se esoonde en el azul del 
feielo. Los p e l d a ñ o s dp la escalera gi 
ineu M . k h e i t c h , el viejo c-impa 
ñ e r o , sube, sobe, y poco d e s p u é s apa 
rece so l in t e rna como una estrel la en 
ei cielo. 
La escalera es pesada. L a subida, 
perjosa para el viejo. Sus p o b r e » pier 
naí* rehusan se rv i r l e . Sus ojos ya no 
v e n . . . . Es ya hora de que descanse, 
pero la muerte t a rda en l legar . B a 
enterrado á t u s hijos y á sus niet >fj 
ha a c o m p a ñ a d o basta m ó t ima mo 
rada á los viejos y á los j ó v e n e s . E l 
v i v e a ú o . Esto te muy duro . ¡ H a vis 
to tantas veces e^a tiesta de la prima-
vera! ¡ ( J u á u t a s veces ha venido A 
aguardar la hora en ese miemp camp • 
na r i i ! Ya son tantos los añot*, que ba 
o lv idado so LÚmero . Pero el S e ñ o r le 
d<jf* volver nuevamente ^ su paesto. 
Se a c e r c ó al parapeto y se a p o y ó en 
é ; abn jo, al rededor de la iglesia, se 
drutacahan, apenas vis ibles en la no-
che, las tumbas del oement» r i o del 
pu-o lo ; drtade la t i e r r a s u b í a hasta 
M i k h e i t c b nu olor a r o m á t i c o de boto 
lies p r ó x i m o s á abrirse: el a l i t u t o t r is-
te y m e l a n c ó l i c o del s u e ñ o eterno. 
i Q o é se r á de él e! a ñ o p róx im- I ¿S i-
bna hú i á ese vetusto eampan^ t io l ¿Se 
c o l o c a r á o t ra vez bajo el drouoe de la 
sngrada campanaT ¿O b'en descansa-
ra acaso • n aquel r i n c ó n s o m b r í o del 
. ernenterio bajo una cruz nnevat 
i Q o i é a sabe! E l e s t á dispuesto á morir ! 
S-a como fuere, D;o8 le ha permi t ido 
celebrar la fiesta una vez m á s . " j A l a -
bacfB sea D i (b ! ' ' bal lmceau sos labios, 
y alzando los ojos al cielo, doude b r i 
l ^ n uiillooes de estrellas, hace la se 
ñ i i de la cruz. 
—¡ Vlikhei toh! M i k h e i t c b ! - g r i t ó nna 
v< z aesde a b i j o , la voz temblona de 
un viejo. Es el s a c r i s t á n , muy viejo 
t a m b i ó o , el caal , con la cabeza levan-
tada hacia el campanar io , t r a t a de 
V t r á t r a v é s de las t in ieblas . 
— t Q o é qnieresf Es toy a q u í . —con-
testa el c a m p a n e r o . — ¿ N o me ves! 
—No, no te veo. N o es t iempo a ú n 
de repicar? | E i q u é e s t á s pensando! 
Los dos mi ran las estrellas. Los m i -
l l a i e s d e focos celestes centel lean. L a 
oca mayor b r i l l a . Mikheitcb refle-
X cria. 
— T o d a v í a n r ; aguarda nn poco 
y a me recooozcir. 
En efecto; ya se reconoce. No nece-
s i ta reloj . 
Las estrellas de Dios le p r e v e n d r á n , 
seguramente, cuando haya l legado la 
hora L a t i e r r a y el cielo y esa nu-
be blanca que se desl iza suavemente 
en el espacio, y t a m b i é n el somb - ío 
bosque que m o r m n r a sordamente á lo 
lejos, y ano el susurro del r io , que no 
logra Vrr entre las t in ieb las , todo eso 
lo conoce, todo eso lo q u i e r e . . . . No 
en v a n a b a v i v i d o al l í toda la v i d a . 
Vue lve á ver el pasado, hasta en sos 
t iempos m á s remotos. Recuerda el p r i -
mer dia que s u b i ó al campanar io cou 
su padre. ¡Qué lejos e s t á aquel t i e m -
p< ! Era entonces un n i ñ o ; s u b i ó con 
ojos b r i l l an tes . Vue lve a ver aquel 
cb'cuelo. E l v iento hace vol tear su ca-
bel lera. E u la t ie r ra , quedo, muy que-
do, se ag i tan los hombres muy peqoe-
ñ i t o s : las casas del p ^ b l o t a m b i é n se 
han vuel to muy ch iqu i t as . E l bos-
que se ha alejado en el horizonte, y el 
claro donde e s t á cons t ru ida la aldea 
parece inmenso, i o f í n i t o . . . . 
— H é l e a h í eu toda so e x t e n s i ó n , — 
p e n ' ó el viejo campanero, soLt iendoa l 
ver c ^ r o del bopque. 
A sí sucede en la v ida . La j u v e n t u d 
la cree sin l í m i t e s , s in fin.... Sin em-
bargo, e s t á r ecog í ^a a h í , debajo de 61, 
como en la p a l m a d o la mano, desde los 
p r i m - r o s d í a s de su n iñ z hasta aque-
l l a t nmba cue ha elegido en un r incón 
de! c e m e n t e r i o . . . . 
j Y q u é ! ¿Ka t iempo ya? ¡Alaba-
do sea Dios! ¡ 1 • a a descannar! E l ca-
mino ha sido penoso, pero 10 ha reco-
r r i d o honradamente. L a t i e r ra h ú m e -
da, so madre, le aguarda Pronto 
s e r á , muy p r o n t o . . . . 
D e s p u é s de haber ecliado una ó t ima 
mirada á las es t re l las , á M i k h e i t c b se 
l e v a n t ó , se q u i t ó el sombrero, hizo la 
s e ñ a l d é l a cruz y c o m e n z ó á disponer 
las cuerdas de las c a m p a n a s . . . . Un 
m i n u t o d e s p u é s , con golpe sonoro hizo 
v i b r a r la a t m ó s f e r a noc turna . Uno, 
dos, t ref ; uno d e s p n é s de otro , sona-
ron otros golpes; sonidos potentes se 
dejaron o í r , y l lenaron con so eco 
la noche de Pascua, l igeramente ador 
mecida. 
E l campaneo ha cesado. En la ig l e -
sia los Oficios han comenzado, M i k -
hei tcb bajaba siempre, se colocaba en 
nn Angulo cerca de la puerta , rezaba y 
escuchaba IOH c á n t i c o s . B o y se ba 
quedado a n i b a , no tiene tuerza suti 
Dientes. 
U n a extrema l anguidez se apodera 
de él . Se ha sentado en un banco y e s 
cocha las vibraciones de la campana, 
qoe se extienden lentamente. 
D é l a nave de la iglesia se escapa 
de vez en coando el débi l eco d é l o s 
Cán t i cos , mientras que el viento de la 
noche ag i t a las cuerdas que coelgnn 
atadas á las campanas. 
E l viejo dejó caer so blanca cabeza 
sobre so pecho. Incoherentes imáge-
nes pasaron por su cerebro. 4 U a n u u 
el Benedictus," dice, y cree estar en la 
miema igles ia . De l coro salen voces 
argent inas. E l anciano sacerdote ar-
t i c u l a las preces del r i t u a l . Centenares 
de cabezas de movjiks se i nc l inan y se 
levantan, como las maderas espigas al 
inflojo de la br isa . Baoen la s e ñ a l de 
la croz. Todas aquellas caras le son 
conocidas. T j d o s e s t á n muertos. 
B e aqoí la severa fisonomía de so 
padre, y al lado del padre so hermano 
mayor, qoe suspira . E l mismo M ' k 
hei tch , en la fijr de la edad, en toda 
la fuerza de la v ida , con toda la feli-
c idad, e s t á a l l í . ¡ D o n d e e s t á esa feli 
ó i d a d l 
El pensamiento del anciano, l l ama 
rada casi e x t i n g o i d a , renace y proyeo 
ta on resplandor r á p i d o y v i v o qoe 
i l o m i o a todos los rincones de su pa 
sada < x is tencia . Una labor excesiva 
para sus fuerzas, penalidades, dolores 
¿ D ó n d e e s tá la felicidad? E l rudo des-
t ino que le ha tocado en suerte surca-
r á sos meji l las de arrogas , e n c o r v a r á 
sos espaldas, le e n s e ñ a r á á suspirar 
como na hermano m a y o r . . . . 
Pero a h í e s t á , á la izquierda , en me 
dio de las gar r idas aldeanas, so novia , 
su majer luego, que baja humi ldemen 
te la cabeza. ¡Qué baena era su majer! 
¡ D i o s ha va acogido sn a l m a ! . . . ¡(Juán 
LO ha sufr ido la Querida c o m p a ñ e r a de 
la v ida! 
L a miseria , el t rabajo pesado, las 
inevi tables desgracias, son caucas s u -
tiijieotes para ajar el rostro de una 
l i ú d a mujer; los ojos pierden su b r i 
l lautez; la e x p r e s i ó n del miedo e te rno 
ante las c a t á s t r o f e s de la v ida rct-m 
plaza la serena belleza. ¡ D ó n d e esta 
la fe l ic idad deesa infe l iz mujer? Un 
hijo, el ú u i c o , les ha qoedado; so es 
pe ranz í ) , su a l e g r í a , y t amb éo s icura 
be bajo ios golpes de la humana i n i -
q u i d a d . 
Y al l í e s t á el o t ro t a m b i é i, su ene-
migo rico, que doblega sn cuerpo bas-
ta la t i e r ra para imp lo ra r p e r d ó n de 
las l á g r i m a s sangrientas d e r r á m a l a s 
por los h u é r f a n o s , l á g r i m a s derrama-
das por so culpa . 
Se a r rod i l l a , su frente toca el sue-
l o . , y el c o n - z ó n de M i k h e i t c b se ex t i -
ta, y las santas i m á g e n e s en BUS HÍCUOB 
detienen so severa mi rada sobre el 
dolor y la f a l t a de los hombres . . 
Todo esto ha pasado ya, y se en-
cuentra muy l e j o s . . . . A h o r a , para el 
campanero, el mundo entero e s t á ama-
rrado en aquella jau la oscura del.cam-
panario, donde s i lba el v ien to en me-
dio de las t io ieblas , haciendo mover 
las cnerdas de las campanas. 
—¡Qoe D ios os juzgue! ¡Que Dios os 
juzgue! balbucea el viejo, que inc l i na 
so cabeza blanca, mientras por sus 
arrugadas mej i l las se deslizan las lá-
gr imas . 
—¡Mikbe ' i t ch , M i k b e i t c h I ¡ Q i é ha-
ces¿ ¡ T e has do rmido a c a s o ? — g . í c a n l e 
desde abajo. 
—¿QuéT—replica el viejo dando nn 
salto y despertando.,— Me he dormido ; 
¡qué v e r g ü e n z a ! E-tto no mo ha sucedi-
do nuuce. 
Y agarra las cuerdas. 
Aba jo , los movjiks c i r cu l an como nn 
hormiguero , las banderas b r i l l a n , la 
p r o c e s i ó n al rededor de la iglesia ha 
terminado. M . k b e i t c h oye el g r i t o ale-
gre: 
— ¡ J e s ú s ha resnei tado ent re los 
muertos! 
Este g r i t o repercute como una onda 
en el c o r a z ó n del viejo. Y le parece 
qoe las l lamas de los c i r ios b r i l l a n con 
luz m á s intensa en la oscor idad y s í í -
bi tamente encuentra sus fuerz -s y co-
mienza á repicar como en sus mejores 
t iempos. 
Y mientras tocaba el anciano cam-
panero, y temblaba el campanario, el 
c o r a z ó n del viejo o lv idaba que la v i d a 
e s t á hecha de miserias y de in jus t i -
cias. Se cree rodeado de sos hijos, de 
sos nietos, y cree qoe los sonidos de 
las campanas, ora graves, ora alegres, 
son las voces de sus hijos, que le ha-
blan de la f e l i c idad que nu ha cono-
cido. 
Y el viejo campanero t i r a de las 
cuerdas, las l á g r i m a s i nundan su arru-
gada cara, so c o r a z ó n se ensancha y 
late con violencia eu aquel la i l o s i ó n 
de fe l i c idad . 
Aba jo , los hombres escuch *n. Dicen 
que el viejo campanero no ha tocado 
nunca t a n u n g i s t r a l m e n t e . 
Pero, de pronto , la campana grande 
de jó oír un sonido endeble, y d e s p u é s 
c a l l ó . Las d e m á s campanas tocaron 
a ú n , pero t a m b i é n se ca l la ron . 
Los hombres, a l l á ab »j0» escucharon 
las notas t r is tes , q u ^ temblaban y va-
ci laban como l lorando, en el aire. 
Ago tadas las fuerzas, el viejo cam 
panero s o l t ó las cuerdas y se de jó 
caer sobre el banco. 
Las dos ú l t i m a s lagr imas se desliza-
ron lentamente por sus meji l las. 
¡ E b ! E n v i a d á a lgu ien que le reem-
place. 
E l viejo campanero no t o c a r á m á s . 
W. K O B O L E M v ). 
CRONICA DE P O L I C I A 
A S A L T O Y ROBO 
Don Francisco Hib.il Martínez, cobr dor 
d é l a señora doña Matilde Gutiérrez, viuda 
deCarballo, vecina de la calzada del Cerro 
número 4 2. ee presentó en la cuarta esta-
ción de policía manifestando q u e á laa tres 
de l a tarde de ayer fué asaltado por doa 
pardos, quienes cuchillo en mano le roba-
ron treinta y dos ceofenes que babia aca-
bado de cobrar como alquiler de la casa ca-
lle de Oficios nüraero 6-J. 
El hecho ocurrió al transitar el eeñor Ri-
ba] por la calle de Apodaca. portales de a 
fabrica de tabacos de don Pedro Murías, y 
quien recibió una herida en la mano iz-
quierda al tratar de defenderse de Iceagre-
soiep. 
La policía dió cuenta de lo socedido al 
Ju2p!»cio de puardia. y p-artica la» corres-
pnodientes diligencias, para el esclarecí -
uiieDlo de lo sucedido. 
S C B R E U N ROED 
El Tipilante 742. Justo García, entregó 
en la cuarta eetación de policía variaa pie-
zas de ropa de hombre que abandonaron en 
la calle del Sol esquina a Aguacate dos in-
dividuos que iban en un coche, y que ee 
dieron á la fuga al ver á diebo policía. 
L a ropa ocupada pertenecí)» á don A r -
mando Mantilla Pérez y don Micruei Gue-
rra Pai, vecinos de Corrales número | , y 
depenJiente? de la panader ía calzad* del 
Moote 47. donde se bailaban trabajando 
cuando fueron robado?. 
Estos señores manifiestan asimismo, quo 
de su babitación !e llevaron, aderaba do ia 
ropa ocupada. 30 pesos en moneda ameri-
cana y 3 pesos en plata. 
B U E N COBRADOR 
A peticíój de don Pedro Pérez Garc ía , 
dueño de la fonda "Laa Tres Pronas , " ca-
lle de Egldo 16, fué deteoí lo el dependiente 
de dicho establecmiento José María Alva-
rez á quien ee acu^a de haberle estafado 
14 centenps y 39 pes 'fi, importe de una cuen-
ta que cobró sin eu au tor izac ióo . 
AHOGrADA 
A las seis de la tarde de ayer, se consti-
tuvó el capitán Sr. Portuoodo en la fábrica 
de hielo L a Tropical calle de 11 Dniversí-
dad nc 3L por hab r tenido noticias de que 
en una zanja que pasa por el patio de dicha 
fábrica había perecido ahogada una n iña . 
Esta resultó ser la menor Kita Pino He-
via, de 3 años de edad, que cayó allí ca 
sualmenta en los momentos de andar sola 
en el patio. 
El cadáver fue remitido al Necrocomio. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A la voz de ataja fué detenido porel sar-
gento Sr. Martorrel, en momentos que tra-
tó de ocultarse en una casa de la calle de 
Aguacate, el panlo Daniel Miranda Vidal, 
el^que en unión de otro indiví l u í de su cla-
se trataron de robir en el establecimiento 
de la Sra O" B. 13 isborn, vecina de L i m -
parilla 7 ' , a cuvo efecto quisieron forzar 
una puerta de dicha casa. 
El deteni lo fué puesta á disposición del 
juzgado de Belén. 
E N E L C A F E E L GLOBO 
D. José Villalba Quintero, domiciliado 
en Lealtad 17J, y L>- Francisco Viilalba 
González, vecino de Cádiz 21, fueron déte 
nidos por el vigilante PJi y conducidos ¡ 
la 3* Estac'óo de Policía por haberlos en-
contrado discutiendo y lesionados en el 
café E l G'ol-n 
Dice Villalba Gonzá'e?, que hal lándose 
sentado en una silla de dicho estableci-
miento, sintió un golpe por la espalda que 
le hizo caer al suelo; y Villalba Quintero 
expone en su favor que su contrincante se 
le a v a l a L z ó encima causándole lesiones. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la calle de IJamel o" 4 residencia del 
pardo J u m Cuet1», falleció sin asistencia 
médica un individuo d e la raza blanca á 
quien tenía recojido por su estado de po-
breza. Esto reau tú nombrarse José Garc ía 
Llorolt. de 50 añ )3 de a l a d , cuyo cadáver 
fué remití lo al Necrocomio á disposición 
del Juez Municipal del Pilar. 
ROBO D E ROPA 
Hallándose eu la bodega calle de la Zan-
ja, esquina á San Nicolás, la turca Dolores 
Josefa Marat, domiciliada e i Egido núme-
ro ü, le robaron un bulto de rop i avaluado 
en diez pesos oro americaoo, mientras le 
daba á componer un calzado al zapitoro 
qu'J allí está estatuado. 
La Marat acusa á un pardo y á una mo-
rena que estaban eu la bodega y q u j vieron 
que le robó el bulto con la rop.i. 
De este b'cbo se dió cuenta aljuzorado 
respectivo con remisión de los acusadoi y 
la querellante. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Doña M F. Z. vecina de la calle do 
Dragones y D. R. G. B., del propio domi-
cilio, fuer n detenidos por el vigilante 2LA 
conducidos á la tercera estación de poli-
cía, á causa de quejarse la primera de ha-
ber sido golpead i pore l segundo, quere-
llándose éste á su vez que aquélla le ínsd l -
tó gravemente. Ambosfueroo remitidos al 
vivac á disposición del tnbuoal correccio-
nal. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
En la calle del Afruila, esquina á Troca-
dero, fueron detenida al ra1 lio di i do 
ayer José Roló Bicallo, coebero y J o s é 
Carmen R-villa, jornalero, por haberlos en-
contrado en reyerta y promover un gran 
escándalo en la via p i ib ' i c i , que dió lugar 
á que se reuniera gran número de personas 
en el lugar de la ocurrencia, oor el vigi lan-
te 274 
También en la calle de Teniente-Rey es-
quina á Prado fueron detenidos por igual 
ciusa, el cocboro Antonio López Cocha, y 
el carpintero Francisco Ruiz. 
El capitaa de la tercera Estación, que 
intervino en estos hechos, remitió á los de-
tenidos al Vivac á disposición de Mr.i Pit-
eber. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
Los americanos E igenio Vicents y J-
Wailes, domiciliados en la antigua Maes-
tranza de Artillería, fueron detenidos y 
conducidos al Vivac, porque al requerirlo 
el t miente de policía señor Laborde, por 
et-tar inconvenientes, les desobedecieron y 
faltaron de palabras. 
E N E L T E A T R O " C U B A " 
Anoche fueron detenidos por el teniente 
do .servicios de teatros, señor Laborde, los 
jóvenes don Luis Hernández y don Manuel 
B. Garata!), por promover desórdenes en el 
teatro "Juba", y haber lanzado una silla 
al escenario. 
Dichas jóvenes ingresaron en el Vivac á 
disposicióa del Supervisor de Policía. 
D E T E N I D O 
El vigilante 774 presentó en la tercera 
Estación de Policía á dón Ceferino Menón-
dez, vecino de Dragones 42 y á don Juan 
Mato Pérez, de J e - ú s del Monte Gl, por 
auxilio que pidió el primero para detener 
al segundo, á quien acusa de ser el autor 
del robo de una cartera de su propiedad. 
E N T R E M U J E R E S 
Anoche ingresaron en el vivac para ser 
presentadas ante el Tribunal correccional 
las mujeres non snnet ts Amparo Martínez 
y Gloria Alfonso, p )r haber sido sorpren-
didas al estar en reyerta á media noche en 
la calle del Prado eequina á Colón. 
A MR. P I T : H E R 
El pardo Raimundo Valdés Beltráo, na-
t i r a l de Consolación del Sur, de 16 años y 
vecino de la calzada de Vives, fué remitido 
al vivac por el capi tán de la (i^ Estac ón á 
causa do haberlo detenido el policía 69.) 
por acusarlo su madre, la mestiza María 
Josef i Valdés, de haberla insultado y ame-
nazado do palabras. 
Este buen hijo será hoy Juzgado por el 
Tribunal correccional que preáido Mr. P i t -
eber. 
M U L T A L O S 
Los dueños de las bodegas calzada de 
Vives 88 y Alambique 4 >, fueron multados 
por el vigilante G.l'.i que los sorprendió ven-, 
diendo efectos después de la hora señalada 
para el cierre de los establecimientos. 
L E : I : N A D O 
A causa de haberse desbocado el caballo 
que arrastraba el coche de plaza número 
3,000, sufrió una caída el conductor del 
mismo don Manuel Prado Souza, sulrieodo 
una contusión de 8 gundo grado en el pie 
derecho, de pronóstico leve. 
El beebo ocurrió al medio dia de ayer en 
la plazoleta de Anión Recio. 
P R E S E N T A C I O N 
Al vigilante nñmero 936 de la sexta esta 
ción, se presentaron aver expontáneameme 
el joven don Miguel Valdés y la joven doña 
Juana Rodríguez Muñoz, que el dia an:e-
rior ha* ia raptado el primero á la segunda 
del domicilio de su señora madre, calzada 
de Vives, rdmero 57. 
La parejita fué remitida ante el señor 
juez de iostrucc óa de Jesús María. 
ROBO E N U N C / T E 
4 í* policía dió cuenta don Nicolás Mar-
tínez Ruiz, dueño del café "Centro Mer-
cant i l , " de que en la noche anterior le ba-
bi:in frac.'urado la cerradura de la carpeta 
do su escritorio, m tando la falta de 2ÜÜ 
pesos en oro y 2>)0 p^os en pl »ta. 
El señor Martínez no sospecha quien ó 
quienes pueden ser los aut res de este 
robo. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E DE E S T A N o c H B — O e r c a 
de mil invitaciones hao sidoexuedidas 
para el grao baile qoe á beoeflcio del 
taller de coaturaa de la Oaea de las 
Viudas se c e l e b r a r á eeta coche en el 
teatro Martí . 
A s i s t i r á n nnefitrae primeras autori-
dades y el cuerpo consular como in 
vitados de honor. 
Tienen asimismo i n v i t a c i ó n de bo 
ñor, por especial acuerdo de la oomi 
s i ó ó , los p e r i ó d i c o s Patr ia , E l Nuevo 
País , L a D i s c u s i ó n y D I A R I O DE LA 
MARINA. 
O o ü t i o palcos de platea se destinan 
á los invitados. 
A d e m á s de la primera orquesta de 
Valenzoela t o c a r á la banda del cner 
po de P o l i c í a y la que ha cedido 
el general Horaphrey, qoe ba puesto al 
servicio de esta benéf ica obra todo sn 
enLOsiasmo. 
E l señor Sagrar io , accediendo á los 
deseos de la c o m i s i ó n organizadora del 
baile, ofreció galantemente el concurso 
de la popular y nutr ida B a n d a E s -
p a ñ a , pero per material imposibilidad 
de avisar con tiempo á los profesores 
que la componen, se v e r á en el sensible 
caso de no asist ir , s e g ú n nos hace pre 
s e n t é el f e ñ o r A r r a r t e . 
E l decorado de la sa la h a r á honor, 
por so gurtto y novedad, á ladis t ingui 
da H» ñ j r a B lanche do B * r a l t . 
E u poder de l a s e c r e t a r í a de la co-
mis ión , la s e ñ o r a Lopea Trigo de Dih i 
go, se encuentran los palcos de segun-
do piso, v e n d i é n d o s e al precio de un 
luifí. 
I n v i t a c i ó n que no baya sido devoe'-
ta autes de las cuatro se e n t e n d e r á 
aceptada, 
A l^s noeve y media —y no á las 
d i e z — e bai lara el r i g o d ó n . 
P I Q U E R . — B s e l nombre qoe llena la 
actualidad teatral . 
E l s i m p á t i c o actor que dorante naa 
larga temporada ba cosechado lauros 
eio cuento sobre la escena de A I L H U 
ofrece hoy so f u n c i ó n de gracia con 
tres obras donde Ince sus grandes mé 
ritos a r t í s t i c o s , como son Cuadros di-
solventes, L a s t ñ o r a Capitana y E l se-
ñor Luis el T u m b ó n , 
Alb i sn—no hay qoe dndario—esta 
rá hoy de bote eu bote. 
E s noche de ga la . 
F I E S T A D E N I Ñ A S . — L a i lustrada d i -
rectora dt l colegio de su nombre, M a -
ría L u i s a Dolz , acostumbra ofrecer 
todos los a ñ o s un Purty en obsequio de 
sus alumnas. 
E s t a fiesta tiene por objeto preparar 
á las n i ñ a s á la v ida social, acostum-
brándolas á lucir sos habilidades sin 
encogimiento ni timidez, 
A todas las a lomnas se Ies exige 
que preparen algo para ese dia. M o -
chosy variados n ú m e r o s figuran en el 
programa, entre los que se cuentan 
recitaciones en i n g l é s , f rancés y cas -
tellano, composiciones musicales, diá-
logos, coros, duTP, solos, melopeas, jue-
gos, suertes, bai les , etc. 
Cerca de ochenta n ú m e r o s c o n t e n í a 
el programa del Party recientemente 
celebrado y todos fueron muy bien 
d e s e m p e ñ a d o s , d i s t i n g u i é n d o s e las n i -
ñ a s Ledesma, Boqueta y Dolz en la 
"Marcha T u r c a , " de Beethoven, ' Lea 
F o l í e t e , " de Got t scha lk , " L a Polone-
sa," de Ohopin, el " R o n d ó B ú l g a r o " 
y "Piz^icati . , , 
E n las recitaciones en españo l sobre-
salieron las n i n a » Cast i l lo , Márque7, 
Mosquera, S á n c h e z , Kevolta, Solis, 
Aguiar , T a b e r n i l l a , Molina, V á r e l a , 
Guerediaga y C o n c e p c i ó n , en i n g l é s 
Varona, A l t u z a r r a , Bianco y D xón y 
en francés Mederos y Dolz, 
Fueron repetidas por lo mucho que 
agradaron la Melopea de la graciosa ó 
inteligente s e ñ o r i t a Josefa Más , acom-
p a ñ a d a del s e ñ o r Cortadel la , y la poe-
s ía " A la muerte de M a r t í " , recitada 
por la hija del general G ó m e z . 
Felicitamos á la s e ñ o r i t a Dolz por 
esta nueva y br i l lante prneDa de la 
buena o r g a n i z a c i ó n del plantel de se-
ñor i tas que d ir ige con el m á s feliz 
acierto. 
EXCUESK'JN i . PINAR D E L B f o . — 
M a ñ a n a s a l d r á de la e s t a c i ó n de C r i s -
tina no tren excors ionis ta que se d n i 
g irá á F i n a r del R í o . 
E n esta c iudad se c e l e b r a r á n g r a n -
des fiestas durante el d í a y por la no-
che, habrá bailes p ú b l i c o s , tocando 
las mejores orquestas de la Voel ta A -
bajo. 
Los precios del p a s a p , ida y voelta, 
serán seis pesos en primer*; cinco p- -
sos, en s e g ú n ^ a; v tres pesos en teroa-
ra. Precios en plata . 
E n la p a n a d e r í a L a Favorita , Mon-
te esquina á Indio , hay papeletas da 
venta. 
SIMPÁTICAS BÍJDAS .—En el templo 
de Mouserrate, y ante un concurso nu-
meroso de familiares é invitados, se 
ce l ebró anoche el enlace de la señor i ta 
Dulce M a r í « G o n z á l e z y Govantes—tan 
bella como v i r t u o s a — ; el apreoiable 
joven don Alfredo Bertemati . 
L u c í a la novia u n a toilette que fué 
mny celebrada por so sencillez y ele-
gancia. 
P a r a completar las natnrales galas 
de Dulce Mar ía , nada mejor que los 
s imból icus a t a v í o s de so traje nup-
cial. 
L a boda fué apadr inada por la dis-
tinguida si ñora R o s a Govantes v iuda 
de G o n z á l e z y el conocido joven Ldo . 
don Jacobo G o n z á l e z Govantes, madre 
hermano, respectivamente, de la 
gentil desposada. 
Derrame el cielo todas las di hns y 
sonrisas en el nuevo hogar de juventud 
amor. 
L A R A . — P a r a esta noche, segunda 
función de I» nueva temporada, anun-
cian los carteles de L a r a en la prime-
ra U n d a el di vertido juguete PosiUros 
Negativos, en coyo d e s e m p e ñ o to-
man parte los principales artistas de 
a comoaf i ía . 
L a a tandas segunda y tercera e s t á n 
cubirTtaa con la revista (Ihanvart y el 
a pro pós i to Alujar descarada, 
A propós iro de L a r a leemos en E l 
Nuevo Pais lo que aigae: 
á e g ó J OOH h a manife tado el s e ñ o r 
Pirólo, art is ta que ii.i-t * baoe poco 
ti^nraha en l a i m p r e s a de L a r a , 
ea incierto qoe haya pensado por abora 
figurar en el O^sioo Americana ni eu 
n i n g ú n teatro, porque se euooeotra mi-
go dt-lioado de s^lud y tiene qoe aten-
der a so c o r a c i ó i. 
K sii ta, unen, f^Uo qne él vava á 
trab- iar eu ei Cvch cuchtt como se bti 
Sanas y seguras son las Pildoras de! 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas de sus-
tancias minerales. 
Segaras poroue obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. 0 i 
El estreñimiento cansa biliosidad, ! 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 1 
agudos en la cabeza, debilidad ner- $ 
viosa, inapetencia, debilidad de memo- i 
ria y un sinnúmero de dolencias. n 
Ninguna enfermedad puedo curarse 1 
si existe el estreñimiento. Para la sa- ; 
lud es condición indispensable activi- K 
dad funcional del hígado é intestinos. I 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER f 
causan un aumento del flujo bilioso y Jj 
mayor actividad del vientre. 
Dosis laxantes tomadas todas las 
coches producen una deposición suave 
y fácil al dia siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. 
La constipación y biliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla do impurezas no hay remedio 
tjuo iguale á la 
ZarzapamüatlelDr.Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. 
* Preríraías porel 
Dr. J. C. Ayer v Cía., Lowdl. Mass.. E. U. A. 
KOSTÍ-R AND B I A L ' S . — L a empresa 
de Kamóu G o n z á l e z , propietaria del 
teatro ' C u b a " , ofreoe para la noche 
de hoy un largo programa que consta 
nada menos qoe de irainti aotos. 
L a novedad de la nochfl es el debut 
de W a n d a Lea, soubet | o í g l o t a que 
viene prere l ida de buen nombre. 
Otra novedad: el baile g e n é r i c o t i -
tolado Los Bebés por las bellas B a s i g 
nana, J o s e t í a a L e ó n y la s e ñ o r i t a 
A tcet. 
Los cuadros p'ást icoo, tan admira-
blemente presentad:.s por Amel ia y 
Albert ina Basignana y que constitu-
yen nno de los atractivos principales 
de las noches de Cuba , se s u c e d e r á n 
hoy en el orden y bajo la d e n o m i n a c i ó n 
siguiente: Io E l árbol del Paraipo.— 
2o Buenas Noches.—3o L a M a l d i t a , — 
0 Venus dormida.—5? O u p i d o . — G ? L a 
Estre l la del T a p i z . 
Intermedios s iufor . ímicos . 
E D S N V A R I E D A D E S — G r a n f u n c i ó n 
la de esta noche en el E d é n Var ieda-
des, ó sea el antiguo local del Üirco 
Pobillones, en Meptunoy Mouserrate, 
al aire l ibre. 
D i nnevo s o r p r e n d e r á n al 1 ú b ü o o con 
sus ejercicios en la escalera japonesa 
la s e ñ o r i t a E v a y el s e ñ o r K o d r í g n e z . 
L a c o m p a ñ í a de fantoches, siempre 
aplaudida, p r e s e n t a r á bonitos actos. 
Payasos, equilibristas y a c r ó b a t a s 
c o m p l e t a r á n los alicientes del espec 
t á c n l o . 
M a ñ a n a , como todos los domingos y 
d ías festivos, habrá dos í a n e i o n e s en 
el E d é n Variedades. 
Muchas novedades t n la mat inée . 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n indiv iduo e n c u r n í r a á un amigo 
qoe acaba de llegaar de (Jienfuegos, 
molido d e s p u é i de varias horas de 
viaje. 
—¡Tú en la Habana! ¿Qué vientos 
te han traido por aquí? 
— Nlognno. He venido en un tren 
mixto que nada tiene que ver con el 
viento. 
E N LA ACTUALIDAD L E DVBE FNO 
desanimathe poique le oigan que estA 
afectado de IIMP. WU« hos se han cura-
do tomando la Emulnión de S sott. 
P r u é b e n l a los qae se sieutan tenden-
cia á esa enfermedad. 
Habanp, C u b a , Ftbr^ro 13 de 18ÍU. 
Sres . Scott & Browne, New Y o i k . 
Mny Sres. mfo^: Te i go mucho gusto 
en mauifestnr á Vdn. que desde hace 
a ñ o s vengo usando la E m u l s i ó n de 
S iott, y la considero excelonte par» 
los casos en que e s t á indicada espcial-
mente para el Raquitismo en los n i ñ o s 
las enfermedades escrofulosas. 
D e osted ateuto S. S. Q B. S. M. , 
Prudencio Bueno. 
S E V E N D E 
la o s » San Jeidro u 16, il> e de t wlo eravam»D, 
CPD 1 rn JO 6 1 m e d í rna y sit ia ÜI _V \ . ni Í . d . K <•« n 
fren ' H á la tirisa. So d u e ñ o Sao Igo ico 1' 2. 
?3.8 8.-1 
| D E T O D O ;| 
INTERESA 
á dueños 6 jefes de hoteles, res-
tauran ts y fondas usar en sus ca-
sas los cubiertos 
P U T A B O R B O L L á 
puesto que son de m e t a l blauco de 
1? de 1? y minea se ponen amari-
llos, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de ocasión. 
E J E M P L O : 
docena de cocbiUrs me-
sa l isosó de filete. $8.50 dna. 
Cucharas y tenedores, 
para me-a 7.50 „ 
Cucbaritas para calé . . . 4.00 „ 
Hay su ti lo completo para ser-
vicios de mesa en 
COMPOSTELA 56 
r 8. 6 a8 33 
8 S ALiQXJll^Jti N 
haViHa^'on'f'á caballeros ó mílriino-jlo» 0<n nifi 
ejr meme .te amueh a'i • con visis 4 K eall-, roa 
batió y ei t j»da k lodi* b j.-a# eo la oalle de S^u J o-
t¿ etq. á Gt'iano, alto* 
3 10 «M-™» f4 26 
^ O K RÉ.NT. —Nín roon). f m - L U j e i b dor O , 
. f j rn i tbe ' . Lo kiob to tbe atre't, veotilated 
d oooi. w i t b nioe furailure. Eoirance at a l 
DT». Cerner G . l aoo -t 'I Sao Jo»4 «'ree abobe 
e Hard» re. 3 11 d4 2« (4 ' 6 
I>cmla Municipal. 
Se convoca á los tenedores de cupones 
vencidos y no pagados de las Obligaciones 
garantidas con segunda hipoteca por el 
Ayuntamiento de ía Habana, á una reu-
nión que tendrá lugar el próximo domingo 
de Junio á la nna de la tarde en el estu-
dio del Ldo. Montero Sánchez, Empedra-
do 3U y 38, alus. 
c SOó »4-30 
|xj^r pocoi 
Yo adoro la poesía de los cantares 
la que de noche agita los olivares, ' 
aurmurando recuerdos de los harenes* 
la que con la guitarra llora pesares * 
y en las alegres fiestas celebra bienes. 
L a que enge dra en mi tierra Andalucía 
el ardor en los ojos de la morena, 
y en la mata do nardos la poeaia 
y el olor en las hojas de hierba buena. 
Y es en el campo «legre verde romero 
y olvido en el su.spí o de la arboleda, 
y a l lá en los altos picos nieve de enero 
que íi los goces de mayo presente queda. 
A mo la flor que al sueño cierra su broc he 
las caprichosas nubes de los celajes, ' 
la venturosa reja que da á la noche.. . r.j 
la soledad dormida de los paisajes. 
For eso á tí te adoio, f uique t n tí miró' 
realizados los t-ueños de mis pasiones; 
porque en tus uparos ojos, noche, respiro 
porque bebo en tus labios mis ilusiones. ' 
M . Alachado. 
•¡Que es lo que no se cre^, cuandD se tie-
ne verdadera ganas de creer? 
Mme. de Slael. 
J m p e r - m e q b l e s , 
El procedimiento para hacer loa tejidos 
impermeables es el siguiente: 
El procedimiento conniste en pasarles 
dos partes de aceite esencial de trementina 
una parte de l i ta rg i r io pulverizado y tres 
partes de aceite de linaza, q'ie se mezclan 
y se hacen hervir al b a ñ o - m a r i a para evi-
tar que la mezcla se ínt iame. 
A i i f i f / r t i n i f t , 
(Por Juan Cualquiera.) 
h m I. ¡ m M i 
Con las letra-i auteriores formar loa 
nombres y apellido de una reina de 
la hermosura de esta cap i ta l . 
CIHI r n d e t . 
Echaron una dos pr ima 
de la gente maleantii 
y A un dos tres cuatro 
en el cafó del l ln l lan te . 
En p r i m a cuatra gritaba 
diciendo que er<* inocente; 
los guardias se lo llevaron 
Á la calle de Luciente. 
Estando en la prevención, 
fingió ponerse muv malo; 
cuatro dos p r ima segunda, 
dijo un guardia al darlo un palo. 
L . F e r n á n d e z l io l r i jues . 
J e r o f j l l j i c o c o r n p r i i n i d o * 
(Por K . López ) 
I 
t SE i 
r4\ 
Hohtho, 
(Tor M. T. Kio.) 
•u 4* 
S'.ntituir las crucos COÜ letras, para ob-
tener ou c . i la líoea horizóocil ó vertical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
;5 El que refiero ó cuenta. 
4 Nombre de nuijer. 
5 Conocido perfumista. 
(1 Nombio de mujer. 
7 Vocal. 
C t i a d r a d o . 
(I 'or Juan Ijoznas.) 
4 * 
Sustituir las cruces por números y ob-
teneren cada liaea, horuoutal y vertioal-
monte lo siguiente: 
1 An mal domés t ico . 
2 Cargo religioso. 
3 Des t rucc ión , ruina. 
4 En el P a r a i í o . • 
Al Anagrama anterior: 
M A K I A TERESA REY. 
A la Charada anterior: 
A M A R A N T O . 
A la Cadeneta anterior: 
C A N 
A N A 
N A R D O 
1) O S 
9 S T R A 
R O N 
A N A D E 
D E L 
E L E N A 
N O S 
A S A D A 
D A R 
A R O M A 
M A S 
A S A 
Al Rombo anterior: 
T 
T E A 
T E L M O 
A M O 
O 
Al cuadrado anterior: 
A T A R 
T I R A 
A R O S 
lí A S O 
Han remitido soluciones: „ 
L i n a y Pela; T . V. O.; E l de marras; tf« 
de Oncito; Fray Alegre, Pepe Luis. ^ 
iKPmia j KsirrtoliDia leí DIARIO ñ LA MAíUNi. 
• KeTUNO T ZV L.CKTA. 
